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Diplomová práce se zabývá převážně porovnáním objemových podílů (cenových podílů) dle 
oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. s reálnými cenovými podíly staveb (se zaměřením převážně 
na rodinné domy), zejména s ohledem na vliv počtu podlaží u konstrukcí a vybavení, jež se 
s počtem podlaží nemění nebo mění jen nepodstatně (základy, zastřešení, střešní krytina, 
vrata). Návrh kriterií, kdy by měly být tyto konstrukce považovány za nadstandardní a kdy by 
měly být oceněny skutečnou cenou pomocí výpočtu jako konstrukce neuvedené. 
Těžiště práce je v kapitole č. 6, kde je vypracován rozpočet konkrétního domu po 
jednotlivých podlažích. Počet podlaží je následně zvyšován až do osmi a je proveden rozbor 
průběhu hodnot cenových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení. Připojeno je i názorné 
grafické vyjádření. 
Moje práce bude sloužit k optimalizaci metodiky stanovení objemových podílů konstrukcí a 
vybavení při ocenění staveb nákladovým způsobem. 
 
Abstract 
This thesis is mainly focused on comparing the volume of shares ( share price ) according to 
the valuation of Decree No. 3/2008 Coll . with realistic pricing structures shares (focusing 
mainly on houses ), especially with regard to the influence of the floor structures and 
equipment , which is the number of floors does not change or changes only slightly 
(foundations, roofing, roofing , doors). Draft criteria which should be considered superior 
design and when they should be valued at cost using the design calculation as specified . 
The focus of the work is in Chapter 6 , where the budget is drawn up for each particular house 
floors. Number of floors is subsequently increased up to eight and is an analysis of the price 
curve of the shares of structures and equipment. Attached is a visual graphical representation . 
My work will serve to optimize the methodology for determining the volume fractions of 
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1  ÚVOD 
Tématem závěrečné práce je aktualizace výpočtu objemových podílů při ocenění 
nákladovým způsobem podle oceňovací vyhlášky. V diplomové práci se budu zabývat 
převážně porovnáním objemových podílů (cenových podílů) dle oceňovací vyhlášky 
č. 3/2008 Sb.  s reálnými cenovými podíly staveb (se zaměřením převážně na rodinné domy), 
zejména s ohledem na vliv počtu podlaží u konstrukcí a vybavení, jež se s počtem podlaží 
nemění nebo mění jen nepodstatně (základy, zastřešení, střešní krytina, vrata). Budu 
navrhovat kritéria, která budou doporučením pro soudní znalce, kdy by měly být tyto 
konstrukce považovány za nadstandardní, kdy se jedná o konstrukce podstandardní a kdy by 
měly být oceněny skutečnou cenou pomocí výpočtu jako konstrukce neuvedené. 
Moje práce bude sloužit k optimalizaci metodiky stanovení objemových podílů 
konstrukcí a vybavení při ocenění staveb nákladovým způsobem. 
K dosažení výše stanovených předpokladů budu postupovat postupně. 
Zpočátku se bude jednat o seznámení se způsoby oceňování majetku a služeb, o 
hloubkovou analýzu a seznámení s oceňováním staveb nákladovým způsobem dle 
oceňovacího předpisu, čímž se hlavně zabývám ve své diplomové práci, a zjišťování 
cenových podílů. 
Při zjišťování cenových podílů budu vycházet z konkrétního rozpočtu, který jsem 
sestavila ve spolupráci s kolegyněmi Ing. Evou Škabrahovou a Ing. Veronikou Novákovou. 
V posuzovaném případě se jedná o RD, ke kterému je přiložen rozpočet, výkresová 
dokumentace a technická zpráva. Na základě těchto dostupných informací budu zpracovávat 
výpočty a vytvářet grafy, které budou sloužit jako názorná ukázka. 
Je důležité vysvětlit význam pojmů cenové a objemové podíly. V praxi se setkáváme 
s používáním  rozdílných názvosloví. Je nutno podotknout, že se jedná o totožný význam. 
V cenovém  předpisu je použit název „objemový podíl“; z hlediska významu slova je 
logičtější používat cenový podíl. Vyplývá to z toho, že cenový (objemový) podíl stavební 
konstrukcí resp. vybavení je vlastně podíl ceny konstrukce z ceny celé stavby.  
Cena (jednotková cena, základní cena) pro ocenění stavebních konstrukcí, stavebních 
prací, aj … ze známa z dřívějšího období než ke kterému provádíme ocenění. Abychom mohli 
ocenit stavbu z dřívějších období na nynější období, používáme tzv. cenové indexy, 
umožňující přepočet ceny. 
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Cenové podíly mohou často pomoct při řešení problému při zpracování znaleckých 
posudků. 
Cenový podíl CP se vyjadřuje procentem % , které cenově zaujímá konkrétní prvek 
(konstrukce) vy výchozí ceně CN celé stavby; oceňovací vyhláška používá vyjádření 
v setinné podobě (např. podíl 20 % je ve vyhlášce vyjádřen hodnotou 0,20). 
V diplomové práci budu nadále používat termín cenový podíl, označení CP. 
Ve své práci se zabývám podíly konstrukcí neměnnými při proměnlivém počtu 
podlaží. 
Ráda bych tento význam rozvedla a vysvětlila. 
Když vezmeme v úvahu celkový objekt, jeho cenu, jeho dílčí části, které nám tvoří 
cenu celého objektu, docházíme ke zjištění, že jsou konstrukce, jejichž cena při nárůstů 
podlaží zůstává stejná. Jedná se zejména o konstrukce základů, zastřešení, krytinu střech, 
klempířské konstrukce a vnější obklady. 
Z logického hlediska např. základy jsou pro objekt jenom jedny. Při nárůstů podlaží 
nebudujeme více základů. Proto je neměnný podíl při proměnlivém počtu podlaží. 











2  ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB 
2.1 OBECNĚ 
V České Republice oceňování majetku úzce souvisí se dvěma základními právními 
předpisy. Jedná se o zákon č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen ZOC) a zákon č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (ZOM), který nabyl účinnosti od 1. 1. 1998. 
ZOC se zabývá především problematikou sjednávání cen při prodeji zboží a 
související problematikou regulace a kontroly cen. Není tedy předpisem, který by se zabýval 
samotným oceňováním majetku a služeb, tak jak oceňování chápeme v tomto textu. Přesto 
však obsahuje důležitá ustanovení, se kterými musí být v podmínkách ČR obeznámen každý 
odhadce majetku. 
Pro tuto diplomovou práci je důležitější zabývat se zákonem č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku, a zejména vyhláškou č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona č. 151/1997 Sb. (oceňovací vyhláška). Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a 
jiných majetkových hodnot (dále jen „majetek“) a služeb pro účely stanovené zvláštními 
předpisy pro ocenění majetku nebo služby k jinému účelu než k prodeji, pro účely stanovené 
zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté až deváté tohoto zákona, stanoví-li tak příslušný 
orgán v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany. 
Tento zákon se nevztahuje na sjednávání cen a neplatí pro oceňování přírodních zdrojů 
kromě lesů. 
Ustanovení tohoto zákona se nepoužije v případě, kdy zvláštní předpis stanoví odlišný 
způsob oceňování nebo při převádění majetku podle zvláštního předpisu. 
Pokud zákon nestanoví jiný způsob oceňování, majetek a služba se oceňují obvyklou 
cenou. 
Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností. 
Jiným způsobem oceňování je: 
a) nákladový způsob,  
b) výnosový způsob,  
c)  porovnávací způsob,  
d) oceňování podle jmenovité hodnoty,  
e) oceňování podle účetní hodnoty,  
f) oceňování sjednanou cenou. 
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V rámci diplomové práce budu nadále řešit oceňování nemovitostí nákladovým 
způsobem. 
Pro účely oceňování dle § 3 zákona členíme stavby na : 
a) stavby pozemní, kterými jsou 
1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně 
uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více 
ohraničenými užitkovými prostory, 
2. venkovní úpravy, 
b) stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro 
rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, 
studny a další stavby speciálního charakteru, 
c) vodní nádrže a rybníky,  
d) jiné stavby. 
Členění staveb na jednotlivé druhy stanoví vyhláška1. [1] 
Nákladový způsob vychází z vynaložených nákladů nutných na pořízení předmětu 
ocenění v místě ocenění a jeho stavu ke dni ocenění. Zjišťují se náklady na pořízení 
nemovitosti a od nich se odečte opotřebení.  
Pro účely oceňování se stavba posuzuje podle účelu užití. 
Podle současně platných předpisů se za nemovitosti považují pozemky, stavby, které 
jsou se zemí spojené pevným základem a vodní plochy. Stavba není součástí pozemku, na 
kterém stojí (pozn.: od 1.1.2014 s účinností nového občanského zákoníku tomu bude jinak, 
nicméně na zkoumanou problematiku novelizace nebude mít vliv; v zadání diplomové práce 
je požadováno používat předpisy platné k datu zadání). 
2.2 OBVYKLÁ CENA 
Obvyklou cenou dle zákona č. 151/1997 Sb., § 2  
 se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 
popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 
obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají 
na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních 
poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu 
                                                 
1
 Zákon č. 151/ 1997 Sb. o oceňovaní majetku a o změně některých zákonů ( zákon o oceňovaní majetku)  
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se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 
kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní 
vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 
majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim2. [2] 
2.3 JINÉ ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 
Jiným způsobem oceňování podle § 2 ZOM jsou: 
a) Nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 
předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. 
b) Výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného 
nebo z výnosu, který lze z předmětu za daných podmínek obvykle získat, a 
z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry) 
c) Porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 
obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jim též ocenění věci 
odvozením z ceny jiné funkčně související věci 
d) Oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění 
zní nebo která je jinak zřejmá 
e) Oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobu oceňování stanovených na 
základě předpisů o účetnictví 
f) Oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění 
zaznamenané ve stanoveném období na trhu, 
g) Oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu sjednaná při jeho prodeji, 
popřípadě cena odvozena ze sjednaných cen. 
V rámci řešení diplomové práce se dále budeme zabývat nákladovým způsobem 
oceňování majetku. 
2.4 OCEŇOVÁNÍ NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM DLE ZOM 
V § 5 ZOM se uvádí: 
  (1) Oceňuje-li se stavba nákladovým způsobem, vychází se 
                                                 
2
 Zákon č. 151/ 1997 Sb. o oceňovaní majetku a o změně některých zákonů ( zákon o oceňovaní majetku),   
dle § 2 
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a) ze základních cen za měrné jednotky stavby nebo z nákladů na pořízení stavby; u stavby 
určené k odstranění se vychází z ocenění použitelného materiálu z jejího odstranění 
sníženého o náklady na odstranění, 
b) ze zohlednění charakteru, velikosti stavby, jejího vybavení, polohy a prodejnosti, u 
vodní nádrže a rybníku i ze zohlednění jejich funkce, 
c) z technického opotřebení stavby. 
  (2) Základní ceny a způsob jejich úpravy podle odstavce 1 u jednotlivých druhů 
staveb, postupy při měření a výpočtu výměr staveb a postupy při oceňování včetně způsobů 
zjištění a uplatnění technického opotřebení stanoví vyhláška. Ve stanovených cenách a 
postupech se zohledňují i vlivy působící na úroveň a relace cen staveb na trhu3. [3] 
 
                                                 
3
 Zákon č. 151/ 1997 Sb. o oceňovaní majetku a o změně některých zákonů ( zákon o oceňovaní majetku),  
dle § 5 
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3  OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM DLE 
CENOVÉHO PŘEDPISU  
3.1 OBECNĚ 
Všeobecně nákladová metoda vychází z dřívějších údajů a nákladů na stavbu, které 
byly vynaloženy pro její realizaci. Hodnota, která je zjištěna touto metodou, představuje 
náklady na pořízení stavby, snížené o znehodnocení (opotřebení), zohlednění funkčních 
nedostatků a ekonomických nedostatků. 
3.1.1 První krok 
První krok, který slouží k výpočtu nákladovou metodou, spočívá v získání 
dostatečných podkladů nemovitosti s podrobným popisem a výpočtem obestavěného prostoru 
(podle přílohy č. 1 oceňovací vyhlášky). 
Obestavěným prostorem (Op) se rozumí prostorové vymezení stavebního objektu 
ohraničeného vnějšími vymezujícími plochami. Podle normy ČSN 73 4055, podle které 
postupujeme, pokud neoceňujeme podle oceňovací vyhlášky, se obestavěný prostor 
pozemních stavebních objektů určuje, kde to charakter objektu dovoluje a kde je to žádoucí, 
oddělené části objektu stavebně nebo účelově odlišné, a pro části objektu vzájemně se lišících 
technologickým provedením (např. zděná část-montovaná část)4. [4]  
Základní obestavěný prostor ZOp se stanoví jako součet obestavěných prostorů 
jednotlivě stavebně odlišných částí pozemního stavebního objektu. 
Op= Oz× Os×Ov×Ot     
kde značí: 
Oz … obestavěný prostor základů  
Os… obestavěný prostor spodní části objektu 
Ov…vrchní části objektu 
Ot…zastřešení 
                                                 
4
 ČSN 73 4055 (734055)  Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 
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Obestavěným prostorem (OP) dle vyhlášky č. 178/1997 Sb. až č. 3/2008 Sb. se rozumí 
obestavěný prostor stavby, který se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, 
vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje. [5] Postupuje se podle 
přílohy č. 1 příslušné oceňovací vyhlášky. 
3.1.2 Druhý krok 
Druhým krokem je stanovení typu objektu, výpočet zastavěné plochy a případně 
dalších kvantitativních charakteristik. 
Zastavěná plocha je plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých 
konstrukcí uvažovaného celku (budovy, podlaží nebo jejich částí); v 1. podlaží se měří nad 
podnoží nebo podezdívkou, přičemž izolační přizdívky se nezapočítávají. U objektů 
nezakrytých nebo polo odkrytých je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými 
líci svislých konstrukcí v rovině upraveného terénu. [6] 
Zastavěná plocha stavby (ZP) dle vyhlášky č. 178/1997 Sb. až č. 3/2008 Sb. se rozumí 
plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních 
a podzemních podlaží vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají. 
Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními 
průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. 
Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha, ohraničená 
ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do 
vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají. [7] 











Popis  standardu 
1 všechny základy běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé) 
2 A,B,C,D,E,F, G,H zdivo 
zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva 
z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, 
jakékoliv výplňové zdivo 
 CH,I,J,K zdivo montovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové 
zdivo 
 L,M,N,O zdivo montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací 
3 všechny stropy jakékoliv s rovným podhledem 
4 všechny střecha jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha 
5 všechny krytina pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná 
svařovaná 
6 všechny klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů 
19 
7 všechny kromě L,M,N,O vnitřní omítky vápenné štukové 
 L,M,N,O vnitřní omítky malby, tapety 
8 všechny kromě L,M,N,O fasádní omítky vápenné štukové, břizolit, nástřiky umělé 
 L,M,N,O fasádní omítky nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo 
9 všechny vnější  obklady pouze sokl z kabřince apod. 
10 všechny vnitřní obklady koupelny, vany, WC, kuchyně 
11 všechny schody s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím 
12 všechny kromě L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové 
 L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené 
 
13 všechny kromě L,M,N,O okna dvojitá špaletová nebo zdvojená, plastová 
 L,M,N,O okna zdvojená 
14 všechny podlahy obytných 
místností PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové 
15 všechny kromě L,M,N,O 
podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC, teraco 
 L,M,N,O podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC 
16 všechny vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii 
17 všechny elektroinstalace světelný i motorový proud, pojistkové automaty 
18 všechny bleskosvod ano 
19 všechny rozvod vody studená a teplá 
20 všechny zdroj teplé vody bojler, karma 
21 všechny instalace plynu zemní plyn nebo PB 
22 všechny kanalizace odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC 
23 všechny vybavení kuchyně plynový sporák 
24 všechny vnitřní vybavení vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout 
25 všechny záchod standardní splachovací 
26 všechny ostatní 
krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, 











Popis  standardu 
1 všechny základy běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé) 
2 A,B,C,D,E,F, G,H zdivo 
zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva 
z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, 
jakékoliv výplňové zdivo 
 CH,I,J,K zdivo montovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové 
zdivo 
 L,M,N,O zdivo montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací 
3 všechny stropy jakékoliv s rovným podhledem 
4 všechny střecha jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha 
5 všechny krytina pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná 
svařovaná 
6 všechny klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů 
7 všechny kromě L,M,N,O vnitřní omítky vápenné štukové 
 L,M,N,O vnitřní omítky malby, tapety 
8 všechny kromě L,M,N,O fasádní omítky vápenné štukové, břizolit, nástřiky umělé 
 L,M,N,O fasádní omítky nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo 
9 všechny vnější  obklady pouze sokl z kabřince apod. 
10 všechny vnitřní obklady koupelny, vany, WC, kuchyně 
11 všechny schody s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím 











Popis  standardu 
1 všechny základy běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé) 
2 A,B,C,D,E,F, G,H zdivo 
zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva 
z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, 
jakékoliv výplňové zdivo 
 CH,I,J,K zdivo montovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové 
zdivo 
 L,M,N,O zdivo montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací 
3 všechny stropy jakékoliv s rovným podhledem 
4 všechny střecha jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha 
5 všechny krytina pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná 
svařovaná 
6 všechny klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů 
7 všechny kromě L,M,N,O vnitřní omítky vápenné štukové 
 L,M,N,O vnitřní omítky malby, tapety 
8 všechny kromě L,M,N,O fasádní omítky vápenné štukové, břizolit, nástřiky umělé 
 L,M,N,O fasádní omítky nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo 
9 všechny vnější  obklady pouze sokl z kabřince apod. 
10 všechny vnitřní obklady koupelny, vany, WC, kuchyně 
11 všechny schody s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím 
12 všechny kromě L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové 
 L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené 
 
13 všechny kromě L,M,N,O okna dvojitá špaletová nebo zdvojená, plastová 
 L,M,N,O okna zdvojená 
14 všechny podlahy obytných 
místností PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové 
15 všechny kromě L,M,N,O 
podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC, teraco 
 L,M,N,O podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC 
16 všechny vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii 
17 všechny elektroinstalace světelný i motorový proud, pojistkové automaty 
18 všechny bleskosvod ano 
19 všechny rozvod vody studená a teplá 
20 všechny zdroj teplé vody bojler, karma 
21 všechny instalace plynu zemní plyn nebo PB 
22 všechny kanalizace odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC 
23 všechny vybavení kuchyně plynový sporák 
24 všechny vnitřní vybavení vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout 
25 všechny záchod standardní splachovací 
26 všechny ostatní 
krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, 











Popis  standardu 
L,M,N,O 
 L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené 
 
13 všechny kromě L,M,N,O okna dvojitá špaletová nebo zdvojená, plastová 
 L,M,N,O okna zdvojená 











Popis  standardu 
1 všechny základy běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé) 
2 A,B,C,D,E,F, G,H zdivo 
zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva 
z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, 
jakékoliv výplňové zdivo 
 CH,I,J,K zdivo montovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové 
zdivo 
 L,M,N,O zdivo montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací 
3 všechny stropy jakékoliv s rovným podhledem 
4 všechny střecha jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha 
5 všechny krytina pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná 
svařovaná 
6 všechny klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů 
7 všechny kromě L,M,N,O vnitřní omítky vápenné štukové 
 L,M,N,O vnitřní omítky malby, tapety 
8 všechny kromě L,M,N,O fasádní omítky vápenné štukové, břizolit, nástřiky umělé 
 L,M,N,O fasádní omítky nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo 
9 všechny vnější  obklady pouze sokl z kabřince apod. 
10 všechny vnitřní obklady koupelny, vany, WC, kuchyně 
11 všechny schody s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím 
12 všechny kromě L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové 
 L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené 
 
13 všechny kromě L,M,N,O okna dvojitá špaletová nebo zdvojená, plastová 
 L,M,N,O okna zdvojená 
14 všechny podlahy obytných 
místností PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové 
15 všechny kromě L,M,N,O 
podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC, teraco 
 L,M,N,O podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC 
16 všechny vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii 
17 všechny elektroinstalace světelný i motorový proud, pojistkové automaty 
18 všechny bleskosvod ano 
19 všechny rozvod vody studená a teplá 
20 všechny zdroj teplé vody bojler, karma 
21 všechny instalace plynu zemní plyn nebo PB 
22 všechny kanalizace odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC 
23 všechny vybavení kuchyně plynový sporák 
24 všechny vnitřní vybavení vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout 
25 všechny záchod standardní splachovací 
26 všechny ostatní 
krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, 











Popis  standardu 
místností 
15 všechny kromě L,M,N,O 
podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC, teraco 
 L,M,N,O podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC 
16 všechny vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii 











Popis  standardu 
1 všechny základy běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé) 
2 A,B,C,D,E,F, G,H zdivo 
zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva 
z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, 
jakékoliv výplňové zdivo 
 CH,I,J,K zdivo montovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové 
zdivo 
 L,M,N,O zdivo montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací 
3 všechny stropy jakékoliv s rovným podhledem 
4 všechny střecha jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha 
5 všechny krytina pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná 
svařovaná 
6 všechny klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů 
7 všechny kromě L,M,N,O vnitřní omítky vápenné štukové 
 L,M,N,O vnitřní omítky malby, tapety 
8 všechny kromě L,M,N,O fasádní omítky vápenné štukové, břizolit, nástřiky umělé 
 L,M,N,O fasádní omítky nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo 
9 všechny vnější  obklady pouze sokl z kabřince apod. 
10 všechny vnitřní obklady koupelny, vany, WC, kuchyně 
11 všechny schody s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím 
12 všechny kromě L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové 
 L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené 
 
13 všechny kromě L,M,N,O okna dvojitá špaletová nebo zdvojená, plastová 
 L,M,N,O okna zdvojená 
14 všechny podlahy obytných 
místností PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové 
15 všechny kromě L,M,N,O 
podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC, teraco 
 L,M,N,O podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC 
16 všechny vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii 
17 všechny elektroinstalace světelný i motorový proud, pojistkové automaty 
18 všechny bleskosvod ano 
19 všechny rozvod vody studená a teplá 
20 všechny zdroj teplé vody bojler, karma 
21 všechny instalace plynu zemní plyn nebo PB 
22 všechny kanalizace odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC 
23 všechny vybavení kuchyně plynový sporák 
24 všechny vnitřní vybavení vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout 
25 všechny záchod standardní splachovací 
26 všechny ostatní 
krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, 











Popis  standardu 
18 všechny bleskosvod ano 
19 všechny rozvod vody studená a teplá 
20 všechny zdroj teplé vody bojler, karma 
21 všechny instalace plynu zemní plyn nebo PB 
22 všechny kanalizace odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC 
23 všechny vybavení kuchyně plynový sporák 











Popis  standardu 
1 všechny základy běžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé) 
2 A,B,C,D,E,F, G,H zdivo 
zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva 
z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, 
jakékoliv výplňové zdivo 
 CH,I,J,K zdivo montovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové 
zdivo 
 L,M,N,O zdivo montované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací 
3 všechny stropy jakékoliv s rovným podhledem 
4 všechny střecha jakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha 
5 všechny krytina pálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná 
svařovaná 
6 všechny klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů 
7 všechny kromě L,M,N,O vnitřní omítky vápenné štukové 
 L,M,N,O vnitřní omítky malby, tapety 
8 všechny kromě L,M,N,O fasádní omítky vápenné štukové, břizolit, nástřiky umělé 
 L,M,N,O fasádní omítky nátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo 
9 všechny vnější  obklady pouze sokl z kabřince apod. 
10 všechny vnitřní obklady koupelny, vany, WC, kuchyně 
11 všechny schody s jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím 
12 všechny kromě L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené, popř. náplňové 
 L,M,N,O dveře hladké plné nebo prosklené 
 
13 všechny kromě L,M,N,O okna dvojitá špaletová nebo zdvojená, plastová 
 L,M,N,O okna zdvojená 
14 všechny podlahy obytných 
místností PVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové 
15 všechny kromě L,M,N,O 
podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC, teraco 
 L,M,N,O podlahy ostatních 
místností keramické dlažby, PVC 
16 všechny vytápění ústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii 
17 všechny elektroinstalace světelný i motorový proud, pojistkové automaty 
18 všechny bleskosvod ano 
19 všechny rozvod vody studená a teplá 
20 všechny zdroj teplé vody bojler, karma 
21 všechny instalace plynu zemní plyn nebo PB 
22 všechny kanalizace odkanalizování z kuchyně, koupelny, WC 
23 všechny vybavení kuchyně plynový sporák 
24 všechny vnitřní vybavení vana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout 
25 všechny záchod standardní splachovací 
26 všechny ostatní 
krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, 











Popis  standardu 
25 všechny záchod standardní splachovací 
26 všechny ostatní 
krb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, 




Tabulka č. 2: Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních 
chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové 
plochy bytu a nebytového prostoru podle přílohy č. 6 vyhlášky č.  3/2008 Sb. 
Rodinný dům  
Rekreační chalupa 
Rekreační domek 
Nepodsklepený nebo podsklepený  
do poloviny zastavěné plochy 
1. nadzemního podlaží 
 
Podsklepený 
se šikmou nebo strmou střechou 
s jedním *)  
nadzemním 
podlažím 
se dvěma *) 
nadzemními 
podlažími 
s jedním *) 
nadzemním 
podlažím 
se dvěma *) 
nadzemními 
podlažími 
Konstrukce Typ  Cena  Typ  Cena  Typ  Cena  Typ  Cena 
zděná  A  2 290,-  B  1 975,-  C  2 130,-  D  1 900,- 
železobetonová - monolitická  E  2 495,-  F  2 140,-  G  2 340,-  H  2 065,- 
železobetonová - montovaná  CH  2 390,-  I  2 050,-  J  2 235,-  K  1 975,- 
dřevěná  L  2 080,-  M  1 780,-  N 1 925,-  O  1 705,- 
*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví 
Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na účelové využití podkroví: 
Stavba  s jedním nadzemním podlažím  
se dvěma nadzem. 
podlažími 
a)  podkroví do 1/3  zastavěné plochy  1. nadzemního  podlaží  1,05  1,04 
b)  podkroví nad 1/3 do 2/3  zastavěné plochy  1. nadzemního  
podlaží  
1,09  1,075 
c)  podkroví nad 2/3  zastavěné plochy  1. nadzemního  podlaží  1,12  1,100 
Tabulka č. 3: Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních 
chalup a rekreačních domků s plochou střechou 
 
Základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru v rodinném domě 
se stanoví jako násobek  ZC za m3 obestavěného prostoru dle typu rodinného domu, ve 
kterém se byt nebo nebytový prostor nachází, a koeficientu 4,6. 
Typ A:  Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo 
podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 
       B:  Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo 
podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 
       C:  Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený 
       D:  Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený 
Rodinný dům  
Rekreační chalupa 
Rekreační domek 
nepodsklepený nebo podsklepený do 
poloviny zastavěné plochy 
1. nadzemního podlaží 
 
podsklepený 













Konstrukce Typ  Cena  Typ  Cena  Typ  Cena  Typ  Cena 
zděná  A  2 495,-  B  2 150,-  C  2 320,-  D  2 070,- 
železobetonová   monolitická  E  2 720,- F  2 330,-  G  2 550,-  H  2 250,- 
železobetonová   montovaná  CH  2 605,-  I  2 235,-  J  2 435,-  K  2 150,- 
dřevěná  L  2 280,- M 2 000,- N 2 125,- O  1 905,- 
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       E:  Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, 
nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního 
podlaží 
       F:  Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, 
nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního 
podlaží 
       G:  Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepený 
       H:  Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, 
podsklepený 
      CH:  Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, 
nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního 
podlaží 
       I:  Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, 
nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního 
podlaží 
       J:  Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepený 
       K:  Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, 
podsklepený 
       L:  Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo 
podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 
       M:  Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo 
podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 
       N:  Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený 
       O:  Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený 
Tabulka č. 4: Základní ceny za m3 obestavěného prostoru  
rekreačních chat a zahrádkářských chat dle  přílohy č. 7 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 










svislá nosná konstrukce   ↓ Typ  Cena  Typ  Cena 
zděná v tl. nad 15 cm  A,B  1 750,-  A,B  1 650,- 
dřevěná srubová  C,D  1 360,-  C,D  1 260,- 
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cm  E,F  1 280,-  E,F  1 310,- 
montovaná na bázi dřevní hmoty  G,H  1 400,-  G,H  1 440,- 
dřevěná jednostranně obíjená  CH  850,-  CH  930,- 
Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví: 
a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy  1. nadzemního podlaží 1,05 
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží  1,09  
c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží  1,12  
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Typ A:  Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví 
  B:  Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení 
podkroví 
  C:  Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem  umožňujícím zřízení 
podkroví 
  D:  Svislé konstrukce dřevěné srubové, s plochou střechou, resp. krovem 
neumožňujícím zřízení podkroví 
  E:  Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř.  zdivo tl. do 15 cm, 
se střechou - krovem umožňujícím  zřízení podkroví 
  F:  Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem 
neumožňujícím zřízení podkroví 
  G:  Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se  střechou - krovem 
umožňujícím zřízení podkroví 
  H:  Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem 
neumožňujícím zřízení podkroví 
  I:  Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem 
neumožňujícím zřízení podkroví 
Tabulka č. 5: Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich 
standardní vybavení dle  přílohy č. 8 k vyhlášce č. 3/2008 Sb 
I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru: 
Svislá nosná konstrukce 
vedlejších staveb 
Nepodsklepené nebo 
podsklepené do poloviny 
zastavěné plochy 




Typ I Cena Typ II Cena 
zděná v tl. nad 15 cm A,B 1 250,- A,B 1 140,- 
dřevěná oboustranně obíjená, 
zdivo tl. do 15 cm C,D 1 055,- C,D 1 015,- 










přístřešky G 750,- G 780,- 
Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví: 
a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,05 
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,09 
c) podkroví nad  2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,12 
Typ A:  Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví 
 B:  Svislé konstrukce zděné s plochou střechou - krovem  neumožňujícím zřízení 
podkroví 
  C:  Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř.  zdivo tl. do 15 cm, 
se střechou - krovem umožňujícím  zřízení podkroví 
  D: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř.  zdivo tl. do 15 cm s 
plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví 
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  E: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, se střechou - krovem 
umožňujícím zřízení podkroví 
  F: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, s plochou střechou - 
krovem neumožňujícím zřízení podkroví 
  G: Přístřešky - jakákoliv svislá pilířová konstrukce s plochou střechou - krovem 
neumožňujícím zřízení podkroví 
Tabulka č. 6: I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru garáží a jejich 
standardních vybavení dle  přílohy č. 9 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 




Garáže nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny 





Typ Cena Typ Cena 
zděná v tl. nad 15 cm, 
montovaná A, B 1 375,- B 1 235,- 
kovová, plechová C 1 045,- C 990,- 
Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví: 
a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,05 
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,09 
c) podkroví nad  2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,12 
Typ A:  Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou – krovem umožňujícím 
zřízení podkroví 
 B:  Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou - krovem  
neumožňujícím zřízení podkroví 
  C:   Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou - krovem neumožňujícím 
zřízení podkroví 
 
Výpočet reprodukční ceny resp. věcné hodnoty  
Reprodukční cenou rozumíme cenu, za kterou by bylo možno stejnou nebo 
porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Věcná hodnota (též 
časová cena) pak je reprodukční cena po odpočtu opotřebení. 
Reprodukční cena se zjišťuje u staveb buď pracně podrobným položkovým rozpočtem, 
nebo za pomocí agregovaných položek, nejčastěji však za pomoci technicko-hospodářských 
ukazatelů – jednotkových cen za 1 m3 obestavěného prostoru, 1 m2 zastavěné plochy apod. 
V ZOM je obdobou časové ceny tzv. „cena zjištěná nákladovým způsobem“ (bez 





Stáří stavby, odhad životnosti a stanovení výše opotřebení. 
Stářím stavby se podle § 2 oceňovací vyhlášky rozumí počet let, který uplynul od 
roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo započalo 
užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, do roku, ke kterému se ocenění provádí. 
V případech, že došlo k užívání stavby dříve, počítá se stáří od roku, v němž se prokazatelně 
započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného 
z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem. 
Tabulka č. 7: Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení dle  přílohy č. 15, tabulky č. 7  





1  Základy včetně zemních prací 150 - 200 
2  Svislé konstrukce  80 - 200 
3  Stropy  80 - 200 
4  Zastřešení mimo krytinu  70 - 150 
5  Krytiny, střecha 40 - 80 
6  Klempířské konstrukce  30 - 80 
7  Úpravy vnitřních povrchů  50 - 80 
8  Úpravy vnějších povrchů  30 - 60 
9  Vnitřní obklady keramické 30 - 50 
10  Schody  80 - 200 
11  Dveře  50 - 80 
12  Vrata  30 - 50 
13  Okna  50 - 80 
14  Povrchy podlah  15 - 80 
15  Vytápění  20 - 50 
16  Elektroinstalace  25 - 50 
17  Bleskosvod  30 - 50 
18  Vnitřní vodovod  20 - 50 
19  Vnitřní kanalizace  30 - 60 
20  Vnitřní plynovod  20 - 50 
21  Ohřev teplé vody  20 - 40 
22  Vybavení kuchyní  15 - 30 
23  Vnitřní hygienická zařízení včetně WC  30 - 60 
24  Výtahy  30 - 50 
25  Ostatní  -      - 
26  Instalační prefabrikáty (jádra) 15 - 25 
Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí dle přílohy č. 15 oceňovací vyhlášky č. 3/2008 
Sb. zpravidla u  
a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, 
betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů 
konstrukcí 80 let a méně 
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b) rekreačních a zahrádkářských chat  
1) zděných         80 let 
2) dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných   60 let 
3) ostatních         50 let, 
c) inženýrských a speciálních pozemních staveb   50 až 100 let podle 
druhu konstrukce, 
d) vedlejších staveb a garáží 
1) zděných         80 let 
2) dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných   60 let 
3) ostatních         30-40let 
e) studní 
1) kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm    100 let 
2) ostatních         50 let 
f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11 
g) hřbitovních staveb        100 až 150 let.   
Výše opotřebení se udává v procentech z hodnoty nové stavby, v některých případech 
(je výslovně uvedeno) jen poměrnou hodnotou z jedné (např. opotřebení 20 % je poměrnou 
hodnotou vyjádřenou jako 0,20). 
3.1.3 Třetí krok 
Dalším nutným krokem při ocenění stavby nákladovým způsobem podle oceňovací 
vyhlášky je určení koeficientů, které nám ovlivňuji celkovou cenu stavby. 
Tabulka č. 8: Koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce- K1 dle  přílohy č. 
4 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.; použije se pro budovy, haly, byty a nebytové prostory v budovách 
a halách 
Číslo Konstrukce  Koeficient  K1
  
pro 
položky  budovy  haly 
1  zděné  0,939  1,075 
2  monolitické betonové tyčové  1,158  1,040 
3  monolitické betonové plošné  1,132  1,132 
4  montované z dílců betonových tyčových  0,993  0,998 
5  montované z dílců betonových plošných  1,037  1,003 
6  montované z prostorových buněk  1,241  0,728 
7  kovové  1,032  0,948 
8  dřevěné na bázi dřevní hmoty  1,029  0,936 
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K2 … koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží 
(PZP) v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, dle vzorce (použije se jen pro budovy 
a haly) 
PZP
K 60,692,02 +=  
K3 … koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě 
samostatně oceňované části podle vzorce  (použije se jen pro budovy a haly) 
30,010,23 +=
v
K  pro budovy, 
30,080,23 +=
v
K  pro haly, ne však méně než 0,60, 
kde  
v … je průměrná výška podlaží v metrech,  
2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty, 
K4 … koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 
( )nK ×+= 54,014 , 
kde 
1 a 0,54 jsou konstanty, 
n …  součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 1 
pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly, s nadstandardním vybavením, snížený o součet 
objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných 
z uvedených tabulek. 
Dále platí: 
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena 
konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. a) 
této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k 
součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění, 
b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů 
standardního provedení podle přílohy č. 2 nebo 3, odečte se její objemový podíl 
příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a 
stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a), 
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c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její 
objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.. 
 Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen 
výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a 
podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním resp. nadstandardním 
provedením; 
*)
 Bradáč A., Krejčíř P., Scholzová V., Úřední oceňování majetku 2013. Akademické 
nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2013. Str. 130 
Tabulka č. 9: Schéma úprav objemových podílů z přílohy č. 15 tab. 1 až 6  
na ev. nestandardní provedení 







provedení odpovídá,  
není potřeba měnit 
hodnota × 1,00 
nadstandardní N 1,54 hodnota × (1 + 0,54) 







1 - (hodnota × 1,852 × 0,54) =   
=  1 - 1,00008       ≅   0   
⇒       hodnota × 0  = 0 







Konstrukce je navíc, musí se tedy 
připočíst. 
hodnota  ×  1,00 
Ve vyhlášce je problematika odlišného vybavení řešena pomocí koeficientu vybavení 
K4. Je to zde označené jako „objemový podíl“ což je chybné a správně by se to mělo 
označovat jako „cenový podíl“. Znamená totéž, vyjádřen je poměrným číslem (součet pro 
celý objekt= 1,00). 
U konstrukcí s nadstandardním provedením se přidává 54% jejich objemového podílu, 
tedy k základní ceně za m3 se přidává 54% ceny, kterou se příslušná konstrukce na této 
základní ceněn podílí. Obdobně u konstrukcí podstandardním se 54% ubírá. 
Při prohlídce objektu se provede podrobné ohledání a popis jednotlivých konstrukcí. 
Provede se porovnání jednotlivých konstrukcí a vybavení s popisy standardního provedení. U 
každé konstrukce se zhodnotí, zda odpovídá standardnímu provedení nebo by se mělo či ubrat 
54% procent z její hodnoty. Podle toho se zařadí do standardního provedení (S), 
podstandardního provedení (P) nebo nadstandardního provedení (N). Zjistí se také jestli 
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nějaké konstrukce chybí a za jsou konstrukce v popisech neuvedené, pro tyto se provede 
výpočet jejich objemového podílu. 
Tabulka č. 10: Koeficient polohový- K5 dle  přílohy č. 14, tabulky č. 1   
k vyhlášce č. 3/2008 Sb.
 
  Číslo 
položk
y 
Název,  resp. skupiny měst a obcí Koeficient 
K5 
1 Praha, Brno, Ostrava 1,20 až 1,25 
2 Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A 
uvedená v tabulce č. 2  1,10 až 1,15 
3 Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů 
a katastrální území lázeňských míst typu B uvedená v tabulce č. 2   1,05 
4 Ostatní města 1,00 
5 Ostatní obce 0,85 
Tabulka č. 11: Koeficient změn cen staveb- Ki  dle  přílohy č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki 
1 2 3 4 
SEKCE 1 – BUDOVY 
11  Budovy bytové 
111 Budovy jednobytové  
 
 46.21.11.1 Budovy jednobytové  2,146 
 46.21.11.3-4 Budovy pro rodinnou rekreaci 
112 Budovy dvou a vícebytové 
1121  46.21.11.2 Budovy dvoubytové 2,150 
1122  46.21.11.2 
 46.21.12.. Budovy tří a vícebytové 2,131 
113 Budovy bytové ostatní 
 
 46.21.18.2 Budovy se službami sociální péče 2,057 
 46.21.19.1 Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod. 
12 Budovy nebytové - budovy a haly  
121 HOTELY A OBDOBNÉ BUDOVY 
 
 46.21.19.1 Budovy hotelů 2,061 
 46.21.19.2 Budovy restauračních zařízení 
122 Budovy administrativní 
  46.21.14.3.. Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta…) 2,120 
123 Budovy pro obchod  
 
 46.21.14.2.. Budovy pro obchod, prodejny 2,141 
 46.21.14.3.. Budovy pro služby 
124 Budovy pro dopravu a telekomunikace 
1241  46.21.14.4.. Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2,118 
 46.21.64.3 
1242  46.21.14.5.. Garáže 2,134 
125 Budovy pro průmysl a skladování 
1251
 46.21.13.1.. 
 46.21.51.2.. Budovy pro průmysl 2,113 
 46.21.13.3.. Budovy pro vodní hospodářství 
1252  46.21.13.2.. Budovy skladů, nádrže a sila 2,095 
33 
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki 
1 2 3 4 
46.21.64.1 a 2 
126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví 
1261  46.21.16 Budovy pro společenské a kulturní účely 2,093 
1262  46.21.17.2 Budovy muzeí a knihoven 2,076 
1263  46.21.17..1 a 3 Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum 2,076 
1264  46.21.18.1 Budovy pro zdravotnictví  2,078 
1265  46.21.61.. 
 46.21.63.. 
Budovy pro sport 
tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů 2,090 
127 Budovy nebytové ostatní 
1271  46.21.15.2.. 
 46.21.15.3.. 
Budovy pro zemědělství 
tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských 
produktů 
2,165 
1272  46.21.14.6..1 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2,063 1273  46.21.19.9.. Historické nebo kulturní památky  
1274  46.21.19.9.. Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené 2,093 
SEKCE 2 – INŽENÝRSKÁ DÍLA 




Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace 








 46.23.14 Dráhy letištní a ostatní plochy  2,275 
214 Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody 
2141  46.21.21.. Mosty a visuté dálnice 2,035 
2142  46.21.22.. Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních) 2,058 
215 Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla 
2151  46.24.12.1 
 46.24.11 Přístavy a plavební kanály 2,091 
2152
 46.24.12.3 Hráze, jezy a stupně na tocích 
2,127 
 46.24.12.4 Objekty budované v souvislosti s hrázemi 
 46.24.12.8 Přehrady a nádrže na tocích 
 46.24.12.9 Úpravy vodních toků (regulace) 
2153  46.24.12.6-7 Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění 
22  VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ 
221 Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická 





Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační 
dálková trubní včetně souvisejících objektů 2,339 
46.21.64.1 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod 
2213 46.21.36-37.. Vedení dálkové telekomunikační 2,289 
 46.21.52.5 Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry 
2214
 46.21.33.. Vedení elektrická trakční 
2,244 
 46.21.34.. 
 46.21.35.. Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení 
222 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační  





Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících 
objektů 
2,313 
 46.25.22.1 Vrty čerpací (studny vrtané) 
 46.25.22.2 Studny jinde neuvedené a jímání vody 
2223  46.21.41.4,9 Vedení kanalizace místní trubní  2,314 
34 
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki 
1 2 3 4 
 46.21.64.1 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod 
2224  46.21.43.. Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení 2,234 
 46.21.43.9 Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené 
23 SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV) 
2301 46.21.52.. Stavby důlní a pro těžbu  
2,285 2302
46.21.51.. 
46.25.61 Stavby elektráren 
2303 46.25.61 Stavby pro chemický průmysl 
2304   Stavby průmyslové jinde neuvedené 
24 Ostatní  inženýrská díla 
241 Stavby pro sport a rekreaci 
2411 46.23.22.9 Sportovní hřiště 2,288 
2412  46.23.21.. Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky 2,403 
242 Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená 
  
 46.21.64.. 
 46.39.99   Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená 2,318 
 U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 7, § 28a odst. 2 až 3 a § 32 odst. 1 a 2 se použije 
koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39. 
 Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které 
oplocuje použit koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39. 
           Při pochybnostech o určení budoucí stavby se použije Kp ze sloupce 11 (rodinné domy) přílohy č. 39 a 
nejnižší Ki dle CZ-CC 111, 112.  
Tabulka č. 12: Koeficient prodejnosti- Kp dle  přílohy č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 
Obce 
(kategorie obcí 
podle počtu obyvatel; 
ve vyjmenovaných městech oblasti 
podle do nich zařazených 
katastrálních území) 
















































































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hlavní město    P r a h a 
Praha 1 0,914 3,589 1,668 
3,107 1,983 
0,244 5,951 0,981 
1,238 
3,306 6,992 1,000 
Praha 2 1,225 1,981 1,116 0,244 4,368 1,338 2,371 3,743 0,854 
Praha 3 1,010 1,783 2,648 0,304 3,162 1,442 1,723 2,502 1,000 
Praha 4 1,420 1,782 0,636 1,048 1,220 0,411 2,278 1,119 0,612 1,892 2,370 3,922 
Praha 5 0,929 2,445 1,019 0,244 2,699 0,952 1,527 2,939 1,327 
Praha 6 2,619 2,525 0,912 3,107 1,983 0,773 4,593 3,463 1,238 2,737 4,391 1,773 
Praha 7 0,602 1,560 0,936 
1,048 1,220 
0,238 1,847 1,183 
0,612 
1,467 1,964 1,971 
Praha 8 0,552 1,336 0,866 0,221 2,540 1,533 1,687 2,129 1,152 
Praha 9 1,235 1,702 0,875 0,573 2,430 2,717 1,902 2,204 2,003 
Praha 10 0,879 2,753 0,790 0,203 1,846 0,948 1,651 3,184 1,256 
Praha 11 0,488 0,993 0,813 0,271 1,195 1,309 1,471 1,789 2,844 
Praha 12 1,031 0,879 0,594 0,249 1,838 1,414 1,453 1,691 1,274 
Praha 13 0,567 0,740 0,690 0,206 1,070 0,848 1,193 1,323 1,953 
Praha 14 0,418 0,934 0,627 0,285 1,215 1,102 1,290 1,403 0,370 
Praha 15 0,660 0,985 1,026 0,422 1,355 0,671 1,150 1,383 2,852 
Praha 16 1,151 0,935 0,996 0,234 1,211 1,181 1,545 1,986 2,184 
Praha 17 1,443 0,952 0,996 0,235 0,824 1,224 1,333 1,986 1,951 
Praha 18 0,673 0,599 1,049 0,192 2,018 0,319 1,221 2,101 1,963 
Praha 19 0,502 0,779 0,665 0,237 1,199 0,659 1,313 1,446 1,399 
Praha 20 0,963 1,618 1,092 0,244 3,497 1,820 1,833 2,457 1,370 




podle počtu obyvatel; 
ve vyjmenovaných městech oblasti 
podle do nich zařazených 
katastrálních území) 
















































































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
Poděbrady 1 0,569 0,871 0,823 1,032 0,947 0,286 1,567 0,783 1,088 1,311 1,621 1,324 Poděbrady 2 0,898 1,361 0,820 0,153 0,938 0,550 0,839 1,057 1,417 
 
Praha-východ  










0,689 1,733 0,901 
1,341 
1,546 2,180 2,818 
5 001 – 15 000 0,590 1,231 2,442 0,389 2,258 0,952 1,360 2,045 1,625 
2 001 – 5 000 0,679 1,052 0,448 0,592 0,869 1,177 1,709 2,558 2,607 
1 001 – 2 000 0,821 1,387 0,816 1,067 1,357 1,085 1,761 2,744 2,322 
do 1 000 obyvatel 0,993 1,047 0,607 0,937 1,748 1,248 1,857 2,591 1,933 
 
Praha-západ  







0,612 1,793 0,557 
1,554 
1,621 2,485 1,813 
2 001 – 5 000 1,100 1,370 1,119 0,727 2,671 1,210 1,905 2,824 2,060 
1 001 – 2 000 0,747 1,158 0,727 1,044 3,510 1,058 1,750 2,933 1,822 
do 1 000 obyvatel 0,930 1,390 0,891 0,613 0,569 0,838 2,053 2,924 1,810 
 
J i h o m o r a v s k ý   k r a j 
Blansko 0,577 0,755 1,274 0,444 0,459 0,215 1,706 0,484 
0,697 
1,357 1,208 0,977 
nad 5 000 obyvatel 0,472 0,802 0,525 
0,698 0,521 
0,289 1,370 0,407 1,244 1,198 1,243 
2 001 – 5 000 0,336 0,468 0,600 0,226 0,954 0,487 1,096 1,120 1,419 
1 001 – 2 000 0,342 0,513 0,412 0,284 0,819 0,401 1,087 1,334 1,007 
do 1 000 obyvatel 0,404 0,592 1,206 0,253 0,794 0,344 1,036 1,297 1,254 
 
Brno 1 0,981 1,629 0,900 
0,714 1,165 
0,600 3,000 0,638 
0,696 
1,822 1,400 0,800 
Brno 2 1,048 1,715 1,386 0,539 2,558 1,988 1,549 2,494 1,980 
Brno 3 1,215 1,367 0,600 0,117 2,237 0,987 1,618 2,452 1,389 
Brno 4 1,193 0,972 0,485 0,447 1,527 0,768 1,398 1,962 1,314 
Brno 5 0,697 1,108 0,427 0,105 2,025 0,634 1,717 2,360 1,156 
Brno 6 0,589 0,984 0,445 0,086 2,097 1,077 1,374 1,970 1,242 
Brno 7 0,888 0,798 0,946 0,686 1,225 0,885 1,352 1,877 1,326 
Brno 8 1,070 1,160 0,702 0,264 0,517 1,108 1,424 1,336 1,953 
Brno 9 0,670 1,021 0,690 0,509 1,494 0,646 1,414 1,671 1,607 
 
Brno-venkov  
nad 5 000 obyvatel 0,664 0,880 0,489 
0,529 0,679 
0,266 1,466 0,718 
0,764 
1,369 1,643 1,347 
2 001 – 5 000 0,586 0,730 0,531 0,430 1,467 0,782 1,185 1,751 1,278 
1 001 – 2 000 0,585 0,781 0,530 0,494 1,094 0,684 1,315 1,888 1,266 
do 1 000 obyvatel 0,607 0,885 0,387 0,321 1,312 0,657 1,235 1,721 1,373 
 
Břeclav 0,617 0,803 0,737 0,304 0,705 0,215 1,237 0,549 
0,374 
0,997 1,099 1,052 
nad 5 000 obyvatel 0,757 0,887 0,294 
0,455 0,454 
0,690 1,443 0,861 1,224 1,690 1,379 
2 001 – 5 000 0,440 0,561 0,306 0,324 0,946 0,479 1,002 0,981 0,960 
1 001 – 2 000 0,295 0,633 0,291 0,501 0,480 0,470 1,016 1,003 1,105 
do 1 000 obyvatel 0,289 0,751 0,455 0,607 0,796 0,761 1,115 1,067 1,285 
 
Hodonín 0,361 0,548 0,617 0,314 0,361 0,191 1,132 0,364 
0,314 
0,949 1,237 0,722 
nad 5 000 obyvatel 0,523 0,824 0,354 
0,352 0,574 
0,212 1,010 0,416 1,062 0,986 0,937 
2 001 – 5 000 0,310 0,592 0,459 0,258 0,593 0,397 0,942 0,809 0,978 
1 001 – 2 000 0,300 0,711 0,445 0,182 0,591 0,340 0,874 0,808 1,011 
do 1 000 obyvatel 0,282 0,396 0,450 0,296 0,565 0,425 0,834 0,786 1,019 
 
Vyškov 0,481 0,730 0,680 0,627 0,628 0,194 0,957 0,511 
0,821 
1,215 1,004 1,020 
nad 5 000 obyvatel 0,443 0,614 0,284 
0,589 0,769 
0,237 0,467 0,542 1,123 1,354 1,075 
2 001 – 5 000 0,376 0,478 0,510 0,254 1,119 0,406 1,091 1,254 0,903 
1 001 – 2 000 0,336 0,489 0,415 0,465 0,790 0,524 1,180 1,379 1,317 
do 1 000 obyvatel 0,443 0,638 0,514 0,282 0,322 0,394 1,152 1,288 1,358 
 
Znojmo 0,561 0,769 0,786 0,333 0,719 0,299 1,361 0,805 
0,595 
1,080 1,172 0,960 
nad 5 000 obyvatel 0,572 0,200 0,110 
0,456 0,445 
0,114 0,668 0,238 1,294 0,821 0,499 
2 001 – 5 000 0,254 0,738 0,618 0,398 0,790 0,430 0,969 0,827 1,193 
1 001 – 2 000 0,299 0,462 0,472 0,363 0,934 0,496 0,947 0,866 1,070 




podle počtu obyvatel; 
ve vyjmenovaných městech oblasti 
podle do nich zařazených 
katastrálních území) 
















































































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
O l o m o u c k ý   k r a j 
Jeseník 0,218 0,648 0,822 0,517 0,587 0,255 1,190 0,312 
0,332 
0,918 0,909 0,633 
nad 2 000 obyvatel 0,216 0,481 0,436 
0,256 0,291 
0,190 0,725 0,279 0,789 0,772 0,749 
1 001 – 2 000 0,186 0,458 0,331 0,329 0,609 0,365 0,909 0,757 1,507 
do 1 000 obyvatel 0,531 0,615 0,420 0,167 0,415 0,229 0,680 0,742 1,555 
 
Olomouc 1 0,640 1,508 0,267 
1,018 0,709 
0,108 2,226 0,387 
0,586 
1,198 1,841 1,001 
Olomouc 2 0,620 0,735 0,680 0,546 1,316 0,480 1,129 1,164 1,339 
Olomouc 3 1,085 0,798 0,583 1,010 1,772 0,706 1,296 1,529 1,196 
Olomouc 4 0,624 0,612 0,660 0,110 1,148 0,185 1,095 1,008 1,232 
nad 5 000 obyvatel 0,486 0,839 0,658 
0,331 0,645 
0,317 0,979 0,618 1,027 1,054 0,993 
2 001 – 5 000 0,517 0,769 0,613 0,734 0,711 0,474 1,150 1,183 1,348 
1 001 – 2 000 0,454 0,607 0,637 0,381 0,797 0,454 1,075 1,166 1,724 
do 1 000 obyvatel 0,338 0,510 0,573 0,439 1,124 0,448 0,716 1,137 1,818 
 
Prostějov 0,529 0,815 0,312 0,620 0,650 0,534 1,311 0,600 
0,400 
1,312 1,269 1,055 
nad 2 000 obyvatel 0,503 0,673 1,176 
0,360 0,490 
0,336 0,597 0,401 0,999 1,069 1,713 
1 001 – 2 000 0,737 0,617 0,600 0,544 1,199 0,493 1,158 1,131 1,475 
do 1 000 obyvatel 0,307 0,424 0,500 0,231 0,511 0,297 0,984 0,928 1,317 
 
Přerov 1 0,562 0,416 0,384 
0,178 0,477 
0,311 1,009 0,458 
0,732 
1,083 1,076 1,183 
Přerov 2 0,561 0,883 0,380 0,254 0,342 0,200 1,007 0,953 1,317 
Přerov 3 0,302 0,301 0,375 0,157 0,207 0,119 0,979 0,680 0,946 
Přerov 4 0,560 0,661 0,370 0,110 0,316 0,234 0,925 0,820 0,976 
Přerov 5 0,550 0,600 0,365 0,200 0,500 0,290 0,531 0,632 1,016 
nad 15 000 obyvatel 0,368 0,913 0,153 
0,264 0,426 
0,224 1,164 0,409 1,243 1,006 1,622 
5 001 – 15 000 0,660 0,723 0,461 0,230 1,125 0,348 1,064 0,894 1,046 
2 001 – 5 000 0,215 0,415 0,450 0,102 0,328 0,147 0,997 0,871 0,927 
1 001 – 2 000 0,588 0,491 0,442 0,215 0,297 0,278 0,956 0,969 1,914 
do 1 000 obyvatel 0,258 0,292 0,400 0,235 0,708 0,276 0,934 0,863 1,425 
 
Šumperk 0,572 0,714 0,494 0,476 0,715 0,219 1,912 0,685 
0,275 
1,272 1,240 0,726 
nad 5 000 obyvatel 0,348 0,982 0,257 
0,438 0,745 
0,609 1,133 0,464 1,197 0,952 1,617 
2 001 – 5 000 0,420 0,560 0,196 0,392 0,805 0,410 1,120 0,995 1,349 
1 001 – 2 000 0,379 0,481 1,404 0,294 0,927 0,526 1,105 1,025 1,602 
do 1 000 obyvatel 0,312 0,588 0,402 0,275 0,716 0,428 0,980 1,028 1,247 
*)  Koeficienty prodejnosti vyjadřují vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních smluv a jejich cen 
zjištěných podle vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň. 
1.  
1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3. 
2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3. 
3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3. 
4. Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3. 
5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2. 
6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O, Z z přílohy č. 2 a stavbám typu K, L, M z přílohy č. 3. 
7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2 a  bytům nebo nebytovým prostorám v 
bytových domech typu J, K, oceňovaných podle § 13 a pozemku, na kterém je byt oceňovaný podle § 25. 
8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3. 
9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4. 
10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší rozestavěným stavbám oceňovaných podle § 8 a pozemku, na kterém je 
stavba oceněná podle § 24. 
37 
11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbám oceňovaným podle § 5 a bytům a nebytovým prostorám  
v rodinném domě, oceňovaných podle § 13 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26a. 
12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 
26. 
13. Koeficient prodejnosti pro stavby oceněné podle § 14 je roven 1,00. 
14. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a 32 odst. 3 až 5 je roven 1,00. 
15. Koeficient prodejnosti pro trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 je roven 1,00. 
16. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okresu není příslušná velikostní skupina, použije se 
koeficient prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší. 
2.  
3. Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky 
4.  
a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění města.  
b) Pro určení koeficientu prodejnosti (Kp) je rozhodující katastrální území, v němž se oceněná nemovitost 
nachází. 
c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území. 
 
 
Tabulka č. 13: Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky 
a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí  
   Tabulky č. 2 
P r a h a 
Poř. 
číslo 




Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Benice 602582 12 57 Lysolaje 729931      8 
2 Běchovice 601527     14 58 Malá Chuchle 729183     18 
3 Bohnice 730556 8 59 Malá Strana 727091 1 
4 Braník  727873 4 60 Malešice 732451 10 
5 Břevnov 729582 6 61 Michle 727750 4 
6 Březiněves 614131    15 62 Miškovice 731552   15 
7 Bubeneč 730106 6 63 Modřany  728616     12 
8 Čakovice 731561    15 64 Motol 728951 5 
9 Černý Most 731676     19 65 Nebušice 729876      20 
10 Čimice 730394 8 66 Nedvězí 702323 13 
11 Ďáblice 730629          7 67 Nové Město 727181 1 
12 Dejvice 729272 6 68 Nusle 728161      21       
13 Dolní Chabry 730599       8 69 Petrovice 732613 11 
14 Dolní Měcholupy 732541     11 70 Písnice 720984 13 
15 Dolní Počernice 629952   14 71 Pitkovice 773417 12 
16 Dubeč 633330    14 72 Podolí 728152     21 
17 Háje 728233 11 73 Prosek 731382         9 
18 Hájek u Uhříněvsi 773395     14 74 Přední Kopanina 734373     17 
19 Hloubětín 731234     9 75 Radlice 728641 5 
20 Hlubočepy 728837 5 76 Radotín 738620 16 
21 Hodkovičky  727857 4 77 Ruzyně 729710     20 
22 Holešovice 730122 3 78 Řeporyje 745251     16 
23 Holyně 750573    18 79 Řepy 729701 18 
24 Horní Měcholupy 732583 11 80 Satalice 746134      15 
25 Horní Počernice 643777      19 81 Sedlec 730041       8 
26 Hostavice 731722     19 82 Slivenec 750590    18 
27 Hostivař 732052    11 83 Smíchov 729051       21  
28 Hradčany 727121 1 84 Sobín 793256 17 
29 Hrdlořezy 731765     10 85 Staré Město  727024 1 
30 Chodov 728225 11 86 Stodůlky 755541 18 
31 Cholupice 652393 13 87 Strašnice 731943 10 
32 Jinonice 728730 5 88 Střešovice 729302 6 
33 Josefov 727008 1 89 Střížkov 730866 8 
34 Kamýk 728438      12 90 Suchdol 729981        8 
35 Karlín 730955 3 91 Šeberov 762130 12 
36 Kbely 731641     7 92 Štěrboholy 732516     11 
37 Klánovice 665444     19 93 Točná 652407 13 
38 
P r a h a 
38 Kobylisy 730475 8 94 Troja 730190        6 
39 Koloděje 668508     14 95 Třebonice 770353     18 
40 Kolovraty 668591     14 96 Třeboradice 731528     15 
41 Komořany 728519     12 97 Uhříněves 773425     14 
42 Košíře 728764 5 98 Újezd nad Lesy 773778     19 
43 Královice 672629     13 99 Újezd u Průhonic 773999 12 
44 Krč 727598 4 100 Veleslavín 729353 20 
45 Křeslice 676071 12 101 Velká Chuchle 729213     18 
46 Kunratice 728314 12 102 Vinohrady 727164 2 
47 Kyje 731226      19 103 Vinoř 782378     15 
48 Lahovice 729248     17 104 Vokovice 729418 20 
49 Letňany 731439         7 105 Vršovice 732257     21 
50 Lhotka  728071 4 106 Vyšehrad 727300 2 
51 Libeň 730891 9 107 Vysočany 731285 9 
52 Liboc 729795 20 108 Záběhlice 732117 10 
53 Libuš 728390     12 109 Zadní Kopanina 745278 17 
54 Lipany 668605      13 110 Zbraslav 791733      16 
55 Lipence 683973      17 111 Zličín 793264 18 
56 Lochkov 686425 17 112 Žižkov 727415 3        
 















oblasti název kód název kód 
1 Bohunice 612006 7 25 Město Brno 610003 1 
2 Bosonohy 608505 7 26 Mokrá Hora 611701 8 
3 Brněnské Ivanovice 612227 9 27 Nový Lískovec 610283 7 
4 Bystrc 611778 4 28 Obřany 612553 6 
5 Černá Pole 610771 3 29 Ořešín 712680 8 
6 Černovice 611263 6 30 Pisárky 610208 3 
7 Dolní Heršpice 612111 9 31 Ponava 611379 5 
8 Dvorska 633895 9 32 Přízřenice 612146 9 
9 Holásky 612243 9 33 Řečkovice 611646 4 
10 Horní Heršpice 612065 9 34 Sadová 611565 4 
11 Husovice 610844 6 35 Slatina 612286 7 
12 Chrlice 654132 9 36 Soběšice 751910 4 
13 Ivanovice 655856 4 37 Staré Brno 610089 2 
14 Jehnice 658201 8 38 Starý Lískovec 612014 7 
15 Jundrov 610542 4 39 Stránice 610330 2 
16 Kníničky 611905 4 40 Štýřice 610186 5 
17 Kohoutovice 610313 4 41 Trnitá 610950 5 
18 Komárov 611026 6 42 Tuřany 612171 9 
19 Komín 610585 4 43 Útěchov u Brna 775550 8 
20 Královo Pole 611484 3 44 Veveří 610372 2 
21 Lesná 610887 4 45 Zábrdovice 610704 5 
22 Líšeň 612405 7 46 Žabovřesky 610470 3 
23 Maloměřice 612499 6 47 Žebětín 795674 7 
24 Medlánky 611743 4 48 Židenice 611115 6 
 















oblasti název kód název kód 
1 České Budějovice 1 621919 1 7 České Budějovice 7 622486 3 
2 České Budějovice 2 621943 2 8 České Vrbné 622729 3 
3 České Budějovice 3 622052 2 9 Haklovy Dvory 636797 4 
4 České Budějovice 4 622222 3 10 Kaliště u Českých  Budějovic 662208 3 
5 České Budějovice 5 622281 3 11 Třebotovice 662216 4 
6 České Budějovice 6 622346 3     
 














oblasti název kód název kód 
39 
B r n o 
1 Dlouhé Mosty 768880 2 5 Krapice 634662 2 





3 Horní Lomany 634654 2 7 Žírovice 634697 2 
4 Jedličná 634638 2     
 















oblasti název kód název kód 
1 Bludovice 637696 2 4 Havířov-Město 637556 1 
2 Dolní Datyně 628905 3 5 Prostřední Suchá 637742 2 
3 Dolní Suchá 637777 3 6 Šumbark 637734 2 
 















oblasti název kód název kód 
1 Březhrad 613878 4 12 Pouchov 726559 3 
2 Hradec Králové 646873 1 13 Pražské Předměstí 647101 2 
3 Kluky 647225 3 14 Roudnička 741825 3 
4 Kukleny 647209 3 15 Rusek 743674 5 
5 Malšova Lhota 691305 4 16 Slezské Předměstí 646971 2 
6 Malšovice u Hradce Králové 646997 2 17 
Slatina u Hradce 
Králové 749656 4 
7 Nový Hradec Králové 647187 2 18 Svinary 760765 5 
8 Piletice 726541 5 19 Svobodné Dvory 761125 3 
9 Plácky 721204 4 20 Třebeš 647047 2 
10 Plačice 721212 4 21 Věkoše 726583 3 
11 Plotiště nad Labem 721930 5     
 
J i h l a v a 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Antonínův Důl 757900 2 10 Kosov u Jihlavy 691372 2 
2 Bedřichov u Jihlavy 659878 3 11 Pančava 659835 2 
3 Helenín 659827 2 12 Pávov 659916 2 
4 Henčov 648680 2 13 Pístov u Jihlavy 721000 2 
5 Heroltice u Jihlavy 638421 2 14 Popice u Jihlavy 725765 2 
6 Horní Kosov 643084 3 15 Sasov 659843 2 
7 Hosov 643092 3 16 Staré Hory 659860 3 
8 Hruškové Dvory 648698 3 17 Vysoká u Jihlavy 721018 3 
9 Jihlava 659673 1 18 Zborná 791610 2 
 
K a r l o v y   V a r y 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Bohatice 663581 3 9 Počerny 753831 4 
2 Cihelny 631043 4 10 Rosnice u Staré Role 753840 4 
3 Čankov 746746 4 11 Rybáře 663557 2 
4 Doubí u Karlových Var 631051 4 12 Sedlec u Karlových Var 746754 4 
5 Drahovice 663701 2 13 Stará Role 753858 3 
6 Dvory 663549 3 14 Tašovice 631060 4 
7 Karlovy Vary 663433 1 15 Tuhnice 663492 2 
8 Olšová Vrata 663654 4     
 
K l a d n o 
Poř. 
číslo 




Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Dubí u Kladna 665169 3 5 Motyčín  764540 3 
2 Hnidousy 764558 3 6 Rozdělov 664961 2 
40 
J i h l a v a 
3 Kladno 665061 1 7 Vrapice 665177 3 
4 Kročehlavy 665126 2     
 
L i b e r e c 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
oblasti název kód název kód 
1 
 
Dolní Hanychov 682268 2 14 Machnín 689823 5 
2 Doubí u Liberce 631086 4 15 Nové Pavlovice 682161 2 
3 Františkov u Liberce 682233 2 16 Ostašov u Liberce 682471 5 
4 Hluboká u Liberce 631094 5 17 Pilínkov 631108 5 
5 Horní Hanychov 682462 4 18 Radčice u Krásné Studánky 673650 5 
6 Horní Růžodol 682250 2 19 Rochlice u Liberce 682314 2 
7 Horní Suchá u Liberce 682489 5 20 Rudolfov 682446 5 
8 Janův Důl u Liberce 682241 2 21 Ruprechtice 682144 2 
9 Karlinky 682497 5 22 Růžodol I 682209 2 
10 Kateřinky u Liberce 682438 5 23 Staré Pavlovice 682179 2 
11 Krásná Studánka 673641 5 24 Starý Harcov 682390 2 
12 Kunratice u Liberce 785628 5 25 Vesec u Liberce 780472 4 
13 Liberec 682039 1 26 Vratislavice nad Nisou 785644 3 
 
L u h a č o v i c e 
poř. 
číslo 





katastrální území číslo 
oblasti název kód název kód 
1 Kladná-Žilín 664944 2 3 Polichno 725463 2 
2 Luhačovice 688576 1 4 Řetechov 745341 2 
 
M a r i á n s k é   L á z n ě 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
oblasti název kód název kód 
1 Chotěnov u Marián.Lázní 901903 3 3 Stanoviště u Marián.Lázní 691674 3 
2 Mariánské Lázně 691585 1 4 Úšovice 691607 2 
 
 
M o s t 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
oblasti název kód název kód 
1 Čepirohy 619591 3 10 Pařidla 669342 3 
2 Dřínov u Komořan 633097 3 11 Rudoltice nad Bílinou 699691 3 
3 Ervěnice 668885 3 12 Skyřice 749206 3 
4 Hořany 645010 3 13 Slatinice u Mostu 616559 3 
5 Komořany u Mostu 668893 3 14 Souš 903337 3 
6 Konobrže 669326 3 15 Střimice 699748 3 
7 Kopisty 669334 3 16 Třebušice 770540 3 
8 Most I 699357 1 17 Velebudice 749214 3 
9 Most II 699594 2 18 Vtelno 787507 3 
 
O l o m o u c 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
oblasti název kód název kód 
1 Bělidla 710881 3 14 Neředín 710687 3 
2 Černovír 710571 4 15 Nová Ulice 710717 3 
3 Droždín 632635 2 16 Nové Sady u Olomouce 710814 3 
4 Hejčín 710644 3 17 Nový Svět u Olomouce 710920 4 
5 Hodolany 710873 3 18 Olomouc-město 710504 1 
6 Holice u Olomouce 641227 3 19 Pavlovičky 710938 3 
7 Chomoutov 652415 4 20 Povel 710784 3 
8 Chválkovice 710911 3 21 Radíkov u Olomouce 737747 2 
9 Klášterní Hradisko 710555 3 22 Řepčín 710946 3 
10 Lazce 710598 3 23 Slavonín 750387 4 
11 Lošov 686875 2 24 Svatý Kopeček 669288 2 
12 Nedvězí u Olomouce 702358 4 25 Topolany u Olomouce 767760 4 






O p a v a 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Držkovice 777170 4 9 Opava-Město 711560 1 
2 Jaktař 711730 3 10 Opava-Předměstí 711578 2 
3 Jarkovice 783595 4 11 Palhanec 777188 5 
4 Kateřinky u Opavy 711756 2 12 Podvihov 724637 4 
5 Komárov u Opavy 711845 4 13 Suché Lazce 759180 4 
6 Kylešovice 711811 3 14 Vávrovice 777196 4 
7 Malé Hoštice  711870 4 15 Vlaštovičky 783609 4 
8 Milostovice 695149 4 16 Zlatníky u Opavy 793230 4 
 
O s t r a v a 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Antošovice 600393 2 21 Nová Ves u Ostravy 713937 4 
2 Bartovice 715085 3 22 Petřkovice u Ostravy 720470 2 
3 Dubina u Ostravy 798894 6 23 Polanka nad Odrou 725081 7 
4 Heřmanice 714691 3 24 Poruba 715174 9 
5 Hošťálkovice 646075 2 25 Poruba-sever 715221 9 
6 Hrabová 714534 10 26 Proskovice 733474 7 
7 Hrabůvka 714585 6 27 Přívoz 713767 5 
8 Hrušov 714917 4 28 Pustkovec 715301 9 
9 Koblov 667366 2 29 Radvanice 715018 3 
10 Krásné Pole 673722 7 30 Slezská Ostrava 714828 5 
11 Kunčice nad Ostravicí 714224 4 31 Stará Bělá 753661 7 
12 Kunčičky 714241 4 32 Stará Plesná 721689 12 
13 Lhotka u Ostravy 681458 2 33 Svinov 715506 8 
14 Mariánské Hory 713830 5 34 Třebovice ve Slezsku 715433 8 
15 Martinov ve Slezsku 715379 8 35 Vítkovice 714071 11 
16 Michálkovice 714747 3 36 Výškovice u Ostravy 715620 6 
17 Moravská Ostrava 713520 1 37 Zábřeh-Hulváky 713970 11 
18 Muglinov 714941 3 38 Zábřeh nad Odrou 714305 6 
19 Nová Bělá 704946 7 39 Zábřeh-VŽ 714089 11 
20 Nová Plesná 721671 12     
 
P a r d u b i c e 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Černá za Bory 619965 5 11 Pardubice 717657 1 
2 Dražkovice 632252 4 12 Pardubičky 717835 2 
3 Drozdice 619973 6 13 Popkovice 718068 4 
4 Hostovice 645991 6 14 Rosice nad Labem 741205 3 
5 Lány na Důlku 679071 6 15 Semtín 747386 5 
6 Mnětice 619981 5 16 Staré Čívice 754170 5 
7  Nemošice 703249 3 17 Staročernsko 619990 6 
8 Nové Jesenčany 718084 2 18 Studánka 717843 2 
9 Ohrazenice 709328 3 19 Svítkov 718033 4 
10 Opočínek 679089 6 20 Trnová 717959 2 
 
P l z e ň 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Bolevec 722120 2 13 Lhota u Dobřan 680940 3 
2 Božkov 722294 2 14 Litice u Plzně 722740 3 
3 Bručná 722367 2 15 Lobzy 722618 2 
4 Bukovec 722707 3 16 Malesice 690821 3 
5 Černice 620106 3 17 Plzeň 721981 1 
6 Červený Hrádek u Plzně 621081 2 18 Plzeň 4 722731 2 
7 Dolní Vlkýš 690813 3 19 Radčice u Plzně 737411 3 
8 Doubravka 722677 2 20 Radobyčice 620122 3 
9 Doudlevce 722464 2 21 Skvrňany 722596 2 
10 Hradiště u Plzně 722341 2 22 Újezd 722685 3 
11 Koterov 671053 2 23 Valcha 722472 2 






P o d ě b r a d y 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Kluk 666670 2 4 Přední Lhota u Poděbrad 734381 2 
2 Poděbrady 723495 1 5 Velké Zboží 723550 2 
3 Polabec 723541 2     
 
P ř e r o v 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Čekyně 619108 3 8 Penčičky 719064 4 
2 Dluhonice 626708 5 9 Popovice u Přerova 782343 3 
3 Henčlov 638277 4 10 Předmostí 734977 2 
4 Kozlovice u Přerova 734985 3 11 Přerov 734713 1 
5 Lověšice u Přerova 735001 4 12 Újezdec u Přerova 774073 3 
6 Lýsky 782335 4 13 Vinary u Přerova 782351 3 
7 Penčice 719056 4 14 Žeravice 796441 3 
 
Ú s t í    n a d    L a b e m 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Božtěšice 608955 4 14 Neštěmice 703869 3 
2 Brná nad Labem 609901 4 15 Nová Ves 705616 5 
3 Budov u Svádova 759805 5 16 Olešnice u Svádova 759813 5 
4 Bukov 775096 2 17 Předlice 775002 3 
5 Církvice 746410 5 18 Sebuzín 746428 5 
6 Dělouš 775894 6 19 Skorotice u Ústí nad Labem 748480 4 
7 Dobětice 757772 2 20 Strážky u Habrovic 636444 4 
8 Habrovice 636436 4 21 Střekov 775258 2 
9 Hostovice u Ústí nad  Labem 645982 5 22 Svádov 759830 5 
10 Klíše 775053 2 23 Tuchomyšl 771368 6 
11 Kojetice u Malečova 690686 5 24 Ústí nad Labem 774871 1 
12 Krásné Březno 775266 3 25 Vaňov 776807 4 
13 Mojžíř 698164 3 26 Všebořice 775118 2 
 
Z l í n 
Poř. 
číslo 





Katastrální území Číslo 
 oblasti název  kód název  kód 
1 Jaroslavice u Zlína 635863 3 9 Mladcová 636177 3 
2 Klečůvka 666041 3 10 Prštné 636142 2 
3 Kostelec u Zlína 670138 3 11 Příluky u Zlína 635812 3 
4 Kudlov 635898 3 12 Salaš u Zlína 745952 3 
5 Lhotka u Zlína 636053 3 13 Štípa 670146 3 
6 Louky nad Dřevnicí 636118 2 14 Velíková 778028 3 
7 Lužkovice 795887 3 15 Zlín 635561 1 
8 Malenovice u Zlína 635987 2     
 
b) začlenění katastrálních území měst do oblastí  
 
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 
H l a v n í   m ě s t o   P r a h a 
1 Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město 
2 Vinohrady, Vyšehrad  
3 Holešovice, Karlín, Žižkov 
4 Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle 
5 Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice 
6 Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Troja, Střešovice 
7 Ďáblice, Kbely, Letňany  
8 Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Kobylisy, Lysolaje, Sedlec, Střížkov, Suchdol 
9 Libeň,  Hloubětín, Prosek, Vysočany 
10 Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Záběhlice 
11 Dolní Měcholupy, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Chodov, Petrovice, Štěrboholy,  
12 Benice, Kamýk, Komořany, Kunratice, Křeslice, Libuš, Modřany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic 
13 Cholupice, Královice, Lipany, Nedvězí, Písnice, Točná  
14 Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč,  Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Kolovraty, Uhříněves  
15 Březiněves, Čakovice, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Vinoř, 
16 Radotín, Řeporyje, Zbraslav, 
17 Lahovice, Lipence, Lochkov, Přední Kopanina, Sobín, Zadní Kopanina,  
18 Holyně, Malá Chuchle, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zličín, 
43 
 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 
19 Černý Most, Horní Počernice, Hostavice, Klánovice, Kyje, Újezd n. Lesy 
20 Liboc, Nebušice, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice,  
21 Nusle,  Podolí, Smíchov,  Vršovice 
B r n o 
1 Město Brno 
2 Staré Brno, Stránice, Veveří 
3 Černá pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky 
4 Bystrc, Ivanovice, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Lesná, Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice 
5 Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice 
6 Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice 
7 Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec, Žebětín 
8 Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna 
9 Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany 
Č e s k é   B u d ě j o v i c e 
1 České Budějovice 1 
2 České Budějovice 2, České Budějovice 3 
3 České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic 
4 Haklovy Dvory, Třebotovice 
F r a n t i š k o v y   L á z n ě 
1 Františkovy Lázně 
2 Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice 
H a v í ř o v 
1 Havířov - město 
2 Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark 
3 Dolní Datyně, Dolní Suchá 
H r a d e c   K r á l o v é 
1 Hradec Králové 
2 Malšovice u Hradce Králové, Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš 
3 Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnička, Svobodné Dvory, Věkoše 
4 Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačice, Slatina u Hradce Králové 
5 Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary 
J i h l a v a 
1 Jihlava 
2 Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Penčava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Sasov, Vysoká 
u Jihlavy, Zborná 
3 Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory 
K a r l o v y   V a r y 
1 Karlovy Vary 
2 Drahovice, Rybáře, Tuhnice 
3 Bohatice, Dvory, Stará Role 
4 Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u  Staré Role , Sedlec u Karlových Var, Tašovice 
K l a d n o 
1 Kladno 
2 Kročehlavy, Rozdělov 
3 Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice 
L i b e r e c 
1 Liberec 
2 Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Staré Pavlovice, Starý Harcov 
3 Rochlice u Liberce, Vratislavice nad Nisou 
4 Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce 
5 Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov 
L u h a č o v i c e 
1 Luhačovice 
2 Kladná Žilín, Polichno, Řetechov 
M a r i á n s k é   L á z n ě 
1 Mariánské Lázně 
2 Úšovice 
3 Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní 
M o s t 
1 Most I 
2 Most II 
3 Čepirohy, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hořany, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Pařidla, Rudoltice nad Bílinou, Skyřice, Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vtelno 
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 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 
O l o m o u c 
1 Olomouc – město  
2 Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček 
3 Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovičky, Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice 
4 Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír 
O p a v a 
1 Opava – město 
2 Kateřinky u Opavy, Opava – předměstí 
3 Jaktař, Kylešovice 
4 Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milotovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy 
O s t r a v a 
1 Moravská Ostrava 
2 Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka u Ostravy, Petřkovice u Ostravy 
3 Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Muglinov, Radvanice 
4 Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves u Ostravy 
5 Mariánské Hory, Přívoz, Slezská Ostrava 
6 Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou 
7 Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka nad Odrou, Proskovice, Stará Bělá 
8 Martinov ve Slezsku, Svinov, Třebovice ve Slezsku 
9 Poruba, Poruba – sever, Pustkovec 
10 Hrabová 
11 Vítkovice, Zábřeh – Hulváky, Zábřeh - VŽ 
12 Nová Plesná, Stará Plesná 
P a r d u b i c e 
1 Pardubice 
2 Nové Jesenčany, Pardubičky, Studánka, Trnová 
3 Nemošice, Ohrazenice, Rosice 
4 Dražkovice, Popkovice, Svítkov 
5 Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice 
6 Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko 
P l z e ň 
1 Plzeň 
2 Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha 
3 Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota u Dobřan, Litice u Plzně, Malesice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd 
P o d ě b r a d y 
1 Poděbrady 
2 Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží 
P ř e r o v 
1 Přerov 
2 Předmostí 
3 Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice 
4 Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky 
5 Dluhonice 
Ú s t í   n a d   L a b e m 
1 Ústí nad Labem 
2 Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice 
3 Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice 
4 Božtěšice, Brná nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Srážky z Habrovic, Vaňov 
5 Bukov u Svádova, Církvice, Hostovice u Ú.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov 
6 Dělouš, Tuchomyšl 
Z l í n 
1 Zlín 
2 Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné 
3 Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mladcová, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková 
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3.2 VÝPOČET ZÁKLADNÍCH CEN UPRAVENÝCH DLE 
OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY   
Budovy a haly - § 3 vyhlášky č. 3/2008 Sb.: 
Jako budova a hala se oceňuje stavba , kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi 
stavby oceňované podle § 4 až 11. 
Cena budovy a haly se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného 
způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou m3 stanovenou v závislosti na účelu užití a 
upravenou . 
Základní cena budovy a haly uvedená v přílohách č. 2 a 3 se násobí koeficienty K1 až K5, 
Ki a Kp podle vzorce 
ZCU = ZC × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × Ki × Kp,  
kde 
ZCU … základní cena upravená, 
ZC …  základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3, 
K1 …  koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4, 
K2 …  koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v 
objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce 
PZP
K 60,692,02 += ,(1) 
  kde  
0,92 a 6,60 jsou konstanty, 
PZP … průměrná zastavěná plocha v m2 
K3 …  koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě 
samostatně oceňované části podle vzorce 
   3001023 ,
v
,K +=  pro budovy, 
   30,080,23 +=
v
K  pro haly, ne však méně než 0,60, 
 kde  
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v … je průměrná výška podlaží v metrech,  
2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty, 
K4 … koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 
( )nK ×+= 54,014 ,(1) 
kde 
1 a 0,54 jsou konstanty, 
n …  součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v 
tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly, s nadstandardním vybavením, 
snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním 
vybavením zjištěných z uvedených tabulek. 
Dále platí, že 
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena 
konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 
písm. a) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a 
připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových 
podílů nemění, 
b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek 
nákladů standardního provedení podle přílohy č. 2 nebo 3, odečte se její objemový 
podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící 
podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a), 
c)   chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se 
její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů. 
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen 
výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, 
výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním resp. 
nadstandardním provedením; 
K5 … koeficient polohový podle přílohy č. 14, 
Ki … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, 
Kp … koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.  
(4) Podzemní budova a podzemní hala se oceňuje podle § 17.  
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Inženýrská a speciální pozemní stavba - § 4 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
Cena inženýrské a speciální pozemní stavby, kromě stavby rybníka a malé vodní 
nádrže oceňované podle § 14 odst. 1, se zjistí vynásobením počtu příslušné měrné jednotky, 
kterou je m3, m2, m, kus nebo hektar, základní cenou uvedenou v příloze č. 5 a násobí se 
koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. 
 
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek - § 5 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
(1) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, jejichž 
obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo které patří k původní zemědělské usedlosti 
anebo jejichž indexovaná průměrná cena není uvedena v příloze č. 20a  v tabulce č. 1 a cena 
rozestavěného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku se zjistí 
vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, 
základní cenou uvedenou v příloze č. 6, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a 
upravenou podle odstavce 2. 
(2) Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedená v 
příloze č. 6 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce 
pi KKKKZCZCU ××××= 54 ,  
kde 
ZCU … základní cena upravená, 
ZC … základní cena podle přílohy č. 6, 
K4 … koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 
( )n,K ×+= 54014   (1) 
kde 
1 a 0,54 jsou konstanty, 
n….. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v 
tabulce č. 3, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a 
vybavení s podstandardním vybavením. 
K5 … koeficient polohový podle přílohy č. 14, 
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Ki … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, 
Kp … koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39. 
 
Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek - § 6 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž indexované průměrné ceny 
nejsou uvedeny v příloze č. 20, a cena rozestavěné rekreační chaty a zahrádkářské chaty se 
zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze 
č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 7, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a 
upravenou podle odstavce 2. 
(2) Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty uvedená v příloze č. 7 se 
násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce 
,KKKKZCZCU pi ××××= 54  
kde 
ZCU …  základní cena upravená, 
ZC …  základní cena podle přílohy č. 7, 
K4 …  koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 
( )n,K ×+= 54014  
kde 
1 a 0,54 jsou konstanty, 
n … součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v 
tabulce č. 4, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a 
vybavení s podstandardním vybavením. 
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen 
výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a 
podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním resp. nadstandardním 
provedením. 
K5 … koeficient polohový podle přílohy č. 14, 
Ki … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, 
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Kp … koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39. 
Vedlejší stavba - § 7 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
1) Cena vedlejší stavby, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované 
porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjistí vynásobením počtu m3 
obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou 
uvedenou v příloze č. 8, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle 
odstavce 2. 
 (2) Základní cena vedlejší stavby uvedená v příloze č. 8 se násobí koeficienty K4, K5, 
Ki a Kp podle vzorce 
,KKKKZCZCU pi ××××= 54  
kde 
ZCU … základní cena upravená, 
ZC … základní cena podle přílohy č. 8, 
K4 … koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 
( )n,K ×+= 54014   
kde 
1 a 0,54 jsou konstanty, 
n … součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v 
tabulce č. 5, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a 
vybavení s podstandardním vybavením. 
K5 … koeficient polohový podle přílohy č. 14, 
Ki … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, 
Kp … koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39. 
Garáž - § 8 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, tvořící 
příslušenství1) jiné stavby neoceňované porovnávacím způsobem, nebo rozestavěné garáže, 
se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v 
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příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 9, stanovenou v závislosti na druhu 
konstrukce a upravenou podle odstavce 2. 
(2) Základní cena garáže uvedená v příloze č. 9 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp 
podle vzorce 




… základní cena upravená, 
ZC
 
… základní cena podle přílohy č. 9, 
K4 … koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 
( )n,K ×+= 54014  
    kde  
1 a 0,54 jsou konstanty, 
n … součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v 
tabulce č. 6 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a 
vybavení s podstandardním vybavením. 
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen 
výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a 
podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním resp. nadstandardním 
provedením. 
K5 … koeficient polohový podle přílohy č. 14, 
Ki … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, 
Kp … koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39. 
 (3) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo 
stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3. 
Byt a nebytový prostor - § 13 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
(1) Cena bytu ve stavbách neuvedených v příloze č. 2 pod typem J, K, nebo 
rozestavěného bytu a cena nebytového prostoru, které jsou ve vlastnictví podle zákona o 
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vlastnictví bytů8), jeho vybavení a příslušenství1), včetně podílu na společných částech 
domu9) a jejich vybavení, které jsou stavebně součástí stavby, se zjistí jako podíl z ceny 
stavby: 
a) u rodinného domu vynásobením počtu m2 podlahové plochy oceňovaného bytu nebo 
nebytového prostoru, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m2 
stanovenou podle přílohy č. 6, upravenou podle odstavce 2, 
b) v ostatních případech vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem 
uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m2 stanovenou podle typu stavby v 
přílohách č. 2 a 3 a upravenou podle odstavce 2. 
(2) Základní cena bytu nebo nebytového prostoru uvedená v přílohách č. 2, 3 a 6 se 
násobí koeficienty K1, K4, K5, Ki a Kp podle vzorce 




… základní cena upravená, 
ZC
 
… základní cena podle přílohy č. 2, 3 nebo 6, 
K1 … koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4. U 
bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1=1,000 
K4 … koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (položky č. 
7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 6 podle typu stavby u bytů v rodinných domech 
nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 2 a 3 podle typu stavby 
v ostatních případech se posuzují podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru, 
ostatní položky se posuzují ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce 
( )n,K ×+= 54014  
kde 
1 a 0,54 jsou konstanty, 
n  … součet objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č. 15 
v tabulkách č. 1 až 3, s nadstandardním vybavením, snížený o součet 
                                                 
8)
 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budován a některé vlastnické 
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 
pozdějších předpisů. 
9)
 § 2 písm. g) a § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb. 
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objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením 
zjištěných z uvedených tabulek. 
Dále platí, že 
a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena 
konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 
8  písm. c) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a 
připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových 
podílů nemění, 
b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek 
nákladů standardního provedení podle příloh č. 2, 3 a 6, odečte se její objemový 
podíl příslušející standardnímu provedení, jako v případě konstrukce chybějící 
podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a), 
c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí 
se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových 
podílů. 
Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na 
základě průkazného zdůvodnění; 
K5 … koeficient polohový podle přílohy č. 14, 
Ki … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, 
Kp … koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39. 
(3) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména 
venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely 
ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k 
ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu. 
(3) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména 
venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely 
ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k 
ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického 
podílu na společných částech domu. 
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3.3 VÝCHOZÍ CENA STAVBY 
Výchozí cena je při výpočtech některé z výše uvedených cen (hodnot) pojem 
používaný odhadci pro cenu nové stavby, bez odpočtu opotřebení, tj. cena nákladová. Od 
výchozí ceny, zejména pro výpočet věcné hodnoty představující technickou stránku 
nemovitosti, se odečítá opotřebení (znehodnocení). Na znehodnocení má vliv stáří staveb, 
životnost i technický stav stavby5). 
Způsob zjištění výchozí ceny staveb, podle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb.: 
CN = výchozí cena (tj. cena před odpočtem opotřebení) zjištěná cena nákladovým způsobem: 
CN = OP × ZCU 
Pro budovy a haly:       ZCU = ZC×K1×K2×K3×K4×K5×Ki ×Kp 
Pro rodinné domy, rekreační chalupy,  
chaty a domky, zahrádkářské chaty,  
vedlejší stavby a garáže:     ZCU = ZC× K4×K5×Ki ×Kp 
Pro jednotky - byty a nebytové prostory  
v budovách a halách:     ZCU = ZC×K1×K4×K5×Ki ×Kp 
kde značí: 
OP … příl., obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní 
stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje. 
ZC… z příslušné přílohy oceňovací vyhlášky 
K1 až Kp … koeficienty uvedené výše 
Při oceňování staveb nákladovým způsobem musíme přihlížet k opotřebení stavby. 
Cena zjištěná podle § 3 až 13 se sníží o opotřebení způsobem stanoveným v příloze č. 15. 
Z toho vyplývá, že: 
CN = OP × ZCU 
mínus opotřebení:  
 - stavba je opotřebena jako celek (lineární metodou), nebo  
 - jednotlivé části samostatně - tzv. analytická metoda 
= cena ke dni odhadu 
                                                 
5)
 Bradáč A.: Teorie oceňování nemovitostí VII. Přepracované a doplněné vydání., Akademické nakladatelství 
CERM s.r.o. Brno, 2008 
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3.4 OPOTŘEBENÍ STAVEB 
Opotřebení staveb je skutečnost, že stavba stárnutím postupně degraduje jak po stránce 
fyzické, tak po stránce morální. Též můžeme použít pojem znehodnocení. Ke zjištění 
opotřebení používáme různé metody. Mezi základní patří metoda lineární a analytická. Dále 
máme metodu kvadratickou, semikvadratickou, logaritmickou a mocninnou. Jak výše 
uvedeno, udává se v procentech z hodnoty nové stavby, v některých případech (je výslovně 
uvedeno, zejména v průběhu výpočtu analytické metody) jen poměrnou hodnotou z jedné 
(např. opotřebení 20 % je poměrnou hodnotou vyjádřeno jako 0,20). 
Cena stavby se přiměřeně sníží o její opotřebení, toto snížení činí u lineární metody 
zpravidla při běžné údržbě 1% za každý rok stáří stavby. 
Při metodě lineární uvažujeme, že stavba se znehodnocuje jako celek stejně. Všechny 
konstrukce mají v tomto případě stejné opotřebení. Samozřejmě na celkovou cenu objektů 
mají vliv i jiné vlivy, které mohou cenu nemovitosti zvýšit i když je opotřebení větší. Jedná se 
třeba o polohový koeficient, kupní sílu obyvatelstva atd. Ne všechny vlivy se uplatní u 
nákladové metody. 
V metodě analytické využíváme možnost výpočtu opotřebení jako váženého průměru 
opotřebení jednotlivých stavebně technických prvků (konstrukcí a vybavení). Této metodě 
předcházela bodovací metodika. 
Použití lineární metody 
 Při použití lineární metody se předpokládá, že opotřebení roste přímo úměrně. 
U novostavby se počítá nula až k zcela zchátralé, kde opotřebení může mít 100 %. 
 Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností. 
Použije-li se pro výpočet opotřebení podle oceňovací vyhlášky lineární metoda, opotřebení 
může činit nejvýše 85 %. 
 Lineární metoda se u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, 
venkovních úprav a hřbitovních staveb používá výlučně. 
Použití analytické metody  
Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení 
na ceně stavby se při ocenění podle oceňovací vyhlášky použije vždy v případech, kdy je: 
a) Stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu 
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b) Stavba v mimořádném dobrém nebo mimořádném špatném technickém stavu 
c) Výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně 
větší než 85% 
d) Oceňovaná kulturní památka 
e) Provedena nástavba, přístavba, vestavba 
Výpočet opotřebení analytickou metodou 
Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů 
konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6 přílohy č. 15 oceňovací vyhlášky. 
Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7. 














n … počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících 
Ai … objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č1 až 6 
upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4, 
součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000 
Bi… skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení 
Ci…předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, 
popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, přičemž platí 
vztah Bi ≤ Ci (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se 
předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří). 
Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část 
samostatně podle způsobů užívání. 
Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení pro stavbu v příslušné tabulce této přílohy 
uvedena konstrukce nebo vybavení, která se ve stavbě vyskytují, zjistí se její objemový podíl 
pro rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky ze vzorce (§ 5, příloha č. 15) 
CK / (OP × ZCK × K5 × Ki) 
kde značí: 
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CK … výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč) 
OP… obestavěný prostor výše uvedených staveb (m3) 
ZCK … základní cena (Kč/m3) popřípadě vynásobená příslušným koeficientem, vyjadřujícím 
náklady na účelové využití podkroví stavby 
Ki … koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 38 
K5… koeficient polohový podle přílohy č. 14 
 
Postup při analytické metodě 
Metoda spočívá na odděleném stanovení opotřebení jednotlivých konstrukcí a 
vybavení (dále jen „prvků“) stavby. Pokud nelze přesně zjistit stáří stavby nebo jejích 
jednotlivých částí, odborně se odhadne.  
Lze odhadnout i poměr B/C. 
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4  CENOVÉ PODÍLY PRVKŮ A JEJICH GRAFICKÉ 
VYJÁDŘENÍ  
4.1 OBECNĚ K CENOVÝM PODÍLŮM 
Pro výpočet koeficientu vybavení K4, stupně dokončení rozestavěné stavby resp. 
opotřebení analytickou metodou je třeba nejprve stanovit cenové podíly prvků na konkrétní 
stavbě. 
Podkladem budou při ocenění podle oceňovací vyhlášky tzv. objemové podíly 
z přílohy č. 15, upravené na ev. nestandardní provedení, případně i na rozestavěný stav. 
Výsledné podíly musí být pak vždy před dalším výpočtem upraveny na součet 1,00. 
Tyto podíly se používají jako váha A do vztahu pro výpočet opotřebení jednotlivých 
prvků. 
Následně se u jednotlivých prvků stanoví jejich stáří (ozn. B), předpokládaná 
životnost (ozn. C), a z nich se lineární metodou vypočte jejich jednotlivé opotřebení (B/C). 
Jak je uvedeno v textu vyhlášky, je v jistých případech možno odhadnout stáří C 
případně i opotřebení (B/C). Podíl B/C nesmí být více než 1,00. 
Cenové podíly stavebních konstrukcí 
Cenové podíly jednotlivých konstrukcí stavebně technických prvků mohou často 
významně pomoci při řešení problémů znaleckého ocenění. 
Cenový podíl CP se vyjadřuje procentem, které cenově zaujímá konkrétní prvek 
(konstrukce) ve výchozí ceně CN celé stavby. 
Matematický podíl v % 
CP1 (%) = (cena prvku – i – na stavbě / Celkový součet cen prvků na stavbě) × 100%
                   
Součet cenových podílů v % pro celou dokončenou stavbu musí činit 100 %. 
Počítají-li se podíly z celku (nikoli v % ), pak vztah bude  
CP1 = (cena prvku -i- na stavbě / celkový součet cen prvků na stavbě)  
Součet cenových podílů pro celou dokončenou stavbu pak musí činit 1,00. 
Cenové podíly lze zjistit např. 
a) Za katalogu ÚRS, kde jsou pro jednotlivé konkrétní stavby uvedeny 
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b) Z rozpočtu 
c) Pro některé starší stavby z knihy Oceňování nemovitostí 
d) Z oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
Tabulka č. 14: Podíly konstrukcí a vybavení jednotlivých typů budov dle  přílohy č. 15 
k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 
Čís.  Konstrukce  TYP BUDOVY 
pol.   a vybavení  A   B   C   D   E   F   G   H   I 
 1  Základy včetně zemních prací 0,059 0,072 0,073 0,063 0,074 0,082 0,063 0,061 0,062 
 2  Svislé konstrukce  0,163 0,218 0,192 0,172 0,184 0,174 0,150 0,153 0,154 
 3  Stropy  0,082 0,119 0,111 0,082 0,097 0,093 0,082 0,081 0,082 
 4  Zastřešení mimo krytinu  0,064 0,054 0,062 0,059 0,090 0,073 0,061 0,062 0,062 
 5  Krytiny střech  0,022 0,020 0,021 0,028 0,029 0,021 0,027 0,029 0,030 
 6  Klempířské konstrukce  0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 
 7  Úpravy vnitřních povrchů  0,068 0,058 0,069 0,070 0,061 0,069 0,071 0,073 0,071 
 8  Úpravy vnějších povrchů  0,032 0,031 0,031 0,036 0,034 0,033 0,032 0,033 0,034 
 9  Vnitřní obklady keramické 0,028 0,028 0,018 0,021 0,019 0,018 0,031 0,032 0,030 
 10  Schody  0,030 0,023 0,031 0,033 0,027 0,029 0,028 0,027 0,028 
 11  Dveře  0,041 0,033 0,032 0,039 0,031 0,031 0,038 0,037 0,036 
 12  Vrata  - - - - - - - - - 
 13  Okna  0,062 0,053 0,052 0,057 0,054 0,052 0,059 0,058 0,051 
 14  Povrch podlah  0,031 0,023 0,022 0,032 0,031 0,032 0,033 0,033 0,031 
 15  Vytápění  0,052 0,043 0,041 0,052 0,043 0,042 0,049 0,048 0,049 
 16  Elektroinstalace  0,059 0,052 0,050 0,059 0,052 0,057 0,058 0,059 0,056 
 17  Bleskosvod  0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
 18  Vnitřní vodovod  0,032 0,031 0,022 0,032 0,022 0,032 0,033 0,032 0,031 
 19  Vnitřní kanalizace  0,031 0,029 0,021 0,031 0,020 0,031 0,032 0,031 0,030 
 20  Vnitřní plynovod  0,004 0,003 0,003 0,004 0,003 0,002 0,003 0,004 0,003 
 21  Ohřev teplé vody  0,018 0,016 0,016 0,019 0,019 0,017 0,022 0,020 0,021 
 22  Vybavení kuchyní  0,017 - 0,018 - - - 0,018 0,019 0,017 
 23  Vnitřní hygienická 
zařízení včetně WC  0,039 0,038 0,034 0,034 0,033 0,030 0,043 0,042 0,043 
 24  Výtahy  0,014 0,013 0,010 0,014 0,005 0,014 0,014 0,013 0,014 
 25  Ostatní  0,043 0,034 0,062 0,054 0,063 0,059 0,044 0,044 0,055 
 26  Instalační prefabrikovaná  jádra  -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 
Čís.  Konstrukce  TYP BUDOVY 
pol.  a vybavení   J   K   L   M   N   O   P   R   S Z 
 1  Základy včetně 
zemních prací 0,054 0,060 0,083 0,104 0,103 0,108 0,104 0,109 0,132 0,131 
 2  Svislé konstrukce  0,182 0,188 0,214 0,233 0,239 0,256 0,253 0,258 0,304 0,304 
 3  Stropy  0,084 0,082 0,113 0,123 0,131 0,117 0,118 0,120 0,138 0,138 
 4  Zastřešení mimo krytinu  0,049 0,053 0,062 0,063 0,061 0,069 0,062 0,063 0,070 0,070 
 5  Krytiny střech  0,023 0,024 0,022 0,023 0,022 0,028 0,023 0,023 0,029 0,029 
 6  Klempířské konstrukce  0,007 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
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Čís.  Konstrukce  TYP BUDOVY 
pol.  a vybavení   J   K   L   M   N   O   P   R   S Z 
 7  Úpravy vnitřních povrchů  0,057 0,069 0,058 0,054 0,053 0,044 0,047 0,043 0,042 0,039 
 8  Úpravy vnějších povrchů  0,029 0,031 0,032 0,032 0,032 0,031 0,030 0,030 0,029 0,027 
 9  Vnitřní obklady keramické 0,013 0,021 0,008 - - - - - - - 
 10  Schody  0,029 0,030 0,031 0,030 0,023 0,023 0,027 0,022 0,018 0,018 
 11  Dveře  0,033 0,032 0,032 0,031 0,032 0,024 0,029 0,023 0,024 0,024 
 12  Vrata  - - 0,003 0,003 0,003 0,018 0,018 0,027 0,030 0,030 
 13  Okna  0,053 0,054 0,052 0,043 0,042 0,043 0,042 0,033 0,034 0,034 
 14  Povrch podlah  0,030 0,031 0,029 0,030 0,031 0,032 0,032 0,031 0,029 0,030 
 15  Vytápění  0,048 0,047 0,038 0,017 - - 0,011 0,012 - - 
 16  Elektroinstalace  0,051 0,052 0,064 0,073 0,071 0,070 0,071 0,072 0,058 0,061 
 17  Bleskosvod  0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 
 18  Vnitřní vodovod  0,032 0,033 0,022 0,019 0,033 0,024 0,023 0,022 - - 
 19  Vnitřní kanalizace  0,031 0,032 0,020 0,017 0,031 0,023 0,021 0,019 - - 
 20  Vnitřní plynovod  0,004 0,004 - - - - - - - - 
 21  Ohřev teplé vody  0,022 0,021 0,017 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 - - 
 22  Vybavení kuchyní  0,019 0,018 - - - - - - - - 
 23  Vnitřní hygienická 
zařízení včetně WC  0,039 0,038 0,029 0,028 0,027 0,023 0,021 0,020 - - 
 24  Výtahy  0,013 0,013 0,010 - - - - - - - 
 25  Ostatní  0,057 0,056 0,052 0,064 0,053 0,053 0,053 0,058 0,052 0,054 
 26  Instalační prefabrikovaná  jádra 0,037 - - - - - - - - - 
Tabulka č. 15: Podíly konstrukcí a vybavení jednotlivých typů hal dle  přílohy č. 15, 
tabulky č. 2, vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
Čís.  Konstrukce  TYP HALY 
pol.  a vybavení   A   B   C   D   E   F 
 1   Základy a vybavení  0,073    0,081 0,072 0,082 0,094 0,103 
 2   Svislé konstrukce  0,174 0,227 0,171 0,192 0,203 0,213 
 3   Stropy  0,073 0,072 0,064 0,063 0,082 0,084 
 4   Zastřeš. mimo krytinu  0,082 0,083 0,080 0,083 0,102 0,101 
 5   Krytiny střech  0,023 0,027 0,028 0,024 0,029 0,028 
 6   Klempířské konstrukce  0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 
 7   Úpravy vnitř. povrchů  0,071 0,064 0,072 0,071 0,069 0,068 
 8   Úpravy vněj. povrchů  0,033 0,032 0,033 0,032 0,039 0,038 
 9   Vnitřní obklady   
  keramické 0,028 0,023 0,031 0,024 - - 
 10   Schody  0,010 0,008 0,010 0,009 0,008 0,008 
 11   Dveře  0,038 0,032 0,039 0,038 0,032 0,032 
 12   Vrata  - - - - 0,023 0,023 
 13   Okna  0,057 0,054 0,059 0,058 0,052 0,051 
 14   Povrchy podlah  0,040 0,041 0,042 0,041 0,048 0,047 
 15   Vytápění  0,048 0,042 0,050 0,048 0,013 0,013 
 16   Elektroinstalace  0,063 0,060 0,054 0,059 0,083 0,083 
 17   Bleskosvod  0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 
 18   Vnitřní vodovod  0,033 0,023 0,032 0,024 0,009 0,009 
 19   Vnitřní kanalizace  0,031 0,021 0,030 0,022 0,008 0,008 
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Čís.  Konstrukce  TYP HALY 
pol.  a vybavení   A   B   C   D   E   F 
 20   Vnitřní plynovod  0,003 0,002 0,003 0,003 - - 
 21   Ohřev teplé vody  0,018 0,017 0,018 0,019 0,004 0,004 
 22   Vybavení kuchyní  - - 0,016 0,005 - - 
 23   Vnitřní hygienická 
  zařízení včetně WC 0,042 0,034 0,043 0,034 0,022 0,022 
 24   Výtahy  0,010 0,009 0,010 0,009 - - 
 25   Ostatní  0,041 0,039 0,034 0,051 0,069 0,054 
 
Čís.  Konstrukce   TYP  HALY 
pol.  a vybavení   G   H   I   J   K   L   M 
 1   Základy a vybavení  0,112 0,111 0,113 0,122 0,123 0,113 0,122 
 2   Svislé konstrukce  0,223 0,229 0,239 0,293 0,298 0,262 0,241 
 3   Stropy  0,092 0,090 0,092 0,089 0,091 0,089 0,091 
 4   Zastřeš. mimo krytinu  0,093 0,099 0,101 0,110 0,112 0,103 0,104 
 5   Krytiny střech  0,029 0,028 0,029 0,029 0,028 0,029 0,030 
 6   Klempířské konstrukce  0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,006 
 7   Úpravy vnitř. povrchů  0,063 0,063 0,063 0,061 0,060 0,059 0,053 
 8   Úpravy vněj. povrchů  0,034 0,033 0,032 0,033 0,032 0,031 0,032 
 9   Vnitřní obklady   
  keramické - - - - - - - 
 10   Schody  0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,008 
 11   Dveře  0,031 0,032 0,031 0,022 0,021 0,020 0,031 
 12   Vrata  0,022 0,023 0,024 0,023 0,024 0,024 0,021 
 13   Okna  0,052 0,053 0,051 0,043 0,044 0,043 0,042 
 14   Povrchy podlah  0,048 0,050 0,049 0,048 0,049 0,047 0,050 
 15   Vytápění  0,011 0,012 0,011 - - - - 
 16   Elektroinstalace  0,084 0,073 0,063 0,047 0,048 0,059 0,061 
 17   Bleskosvod  0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,003 
 18   Vnitřní vodovod  0,007 0,011 0,010 - - 0,014 0,012 
 19   Vnitřní kanalizace  0,006 0,010 0,009 - - 0,013 0,011 
 20   Vnitřní plynovod  - - - - - - - 
 21   Ohřev teplé vody  0,003 0,004 0,004 - - 0,005 0,004 
 22   Vybavení kuchyní  - - - - - - - 
 23   Vnitřní hygienická 
  zařízení včetně WC 0,021 0,023 0,022 - - 0,020 0,022 
 24   Výtahy  - - - - - - - 





Tabulka č. 16: Podíly konstrukcí a vybavení jednotlivých typů rodinných domů, 
rekreačních chalup a rekreačních domků  




 A, E, CH, L B, F, I, M C, G, J, N D, H, K, O 








1 Základy 0,082 0,071 0,054 0,043 
2 Svislé konstrukce 0,212 0,223 0,234 0,243 
3 Stropy 0,079 0,084 0,091 0,093 
4 Zastřešení 0,073 0,052 0,054 0,042 
5 Krytiny střech 0,034 0,032 0,033 0,030 
6 Klempířské kce. 0,009 0,008 0,008 0,007 
7 Vnitřní omítky 0,058 0,062 0,061 0,064 
8 Fasádní omítky 0,028 0,031 0,028 0,033 
9 Vnější obklady 0,005 0,004 0,005 0,004 
10 Vnitřní obklady 0,023 0,023 0,022 0,024 
11 Schody 0,010 0,024 0,023 0,039 
12 Dveře 0,032 0,033 0,032 0,034 
13 Okna 0,052 0,052 0,051 0,053 
14 Podl. obyt. místností 0,022 0,022 0,021 0,023 
15 Podl ostat. míst. 0,010 0,011 0,013 0,014 
16 Vytápění 0,052 0,044 0,053 0,042 
17 Elektroinstalace 0,043 0,041 0,042 0,040 
18 Bleskosvod 0,006 0,006 0,006 0,005 
19 Rozvod vody 0,032 0,030 0,029 0,028 
20 Zdroj teplé vody 0,019 0,018 0,017 0,016 
21 Instalace plynu 0,005 0,005 0,005 0,005 
22 Kanalizace 0,031 0,028 0,027 0,029 
23 Vybavení kuchyní 0,005 0,005 0,005 0,005 
24 Vnitř. hyg. vybavení 0,041 0,051 0,043 0,050 
25 Záchod 0,003 0,004 0,003 0,004 
26 Ostatní 0,034 0,036 0,040 0,030 
 Celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 
 
Tabulka č. 17: Podíly konstrukcí a vybavení jednotlivých typů rekreačních chat a 
zahrádkářských chat dle  přílohy č. 15, tabulky č. 4, vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
Číslo  Konstrukce  TYP   CHAT 
po- a A B C D E 
ložky vybavení I II I II I II I II I II 
 1.  Základy vč. zem.  prací 0,056  0,063  0,073 0,082 0,067 0,074 0,076 0,083 0,066 0,074 
 2.  Podezdívka  0,036    -  0,038 - 0,037 - 0,039 - 0,038 - 
 3.  Svislé konstrukce  0,253 0,274 0,273 0,294 0,253 0,271 0,272 0,293 0,254 0,273 
 4.  Stropy  0,094 0,102 0,101 0,113 0,102 0,113 0,102 0,121 0,103 0,112 
 5.  Zastřeš. mimo krytinu  0,092 0,091 0,062 0,061 0,092 0,091 0,071 0,070 0,092 0,091 
 6.  Krytiny střech  0,041 0,040 0,041 0,040 0,051 0,050 0,051 0,049 0,051 0,049 
 7.  Klempířské konstrukce  0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,008 
 8.  Úprava povrchů  0,092 0,081 0,092 0,080 0,101 0,092 0,102 0,093 0,103 0,093 
 9.  Schodiště  0,021 0,041 0,012 0,020 0,022 0,042 0,011 0,022 0,021 0,041 
 10.  Dveře  0,031 0,030 0,031 0,031 0,031 0,030 0,031 0,030 0,031 0,030 
 11 . Okna  0,052 0,051 0,052 0,051 0,052 0,051 0,052 0,051 0,052 0,051 
 12 . Podlahy  0,041 0,040 0,041 0,040 0,042 0,041 0,042 0,041 0,040 0,039 
 13 . Vytápění  0,032 0,031 0,031 0,030 0,033 0,032 0,033 0,032 0,032 0,031 
 14 . Elektroinstalace  0,031 0,030 0,030 0,031 0,032 0,031 0,032 0,031 0,030 0,029 
 15 . Rozvod vody  0,022 0,021 0,021 0,021 - - - - - - 
 16 . Zdroj teplé vody  0,009 0,010 0,009 0,010 - - - - - - 
 17 . Rozvod propan - butanu 0,002 0,002 0,002 0,002 - - - - - - 
 18 . Kanalizace  0,021 0,020 0,020 0,020 - - - - - - 
 19 . Záchod  0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 
 20 . Okenice  0,019 0,018 0,019 0,018 0,019 0,018 0,019 0,018 0,019 0,018 
 21 . Vnitřní hygienické      
vybavení  
0,023 0,022 0,022 0,022 0,028 0,026 0,028 0,026 0,028 0,026 
 22 . Ostatní  0,020 0,022 0,018 0,023 0,026 0,027 0,026 0,028 0,027 0,030 
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Číslo  Konstrukce  TYP CHAT 
po- a F G H CH 
ložky vybavení I II I II I II I II 
 1.  Základy vč. zem.  prací 0,077 0,084 0,058 0,064 0,084 0,093 0,082 0,092 
 2.  Podezdívka  0,040 - 0,037 - 0,039 - 0,040 - 
 3.  Svislé konstrukce  0,274 0,292 0,254 0,273 0,284 0,304 0,280 0,303 
 4.  Stropy  0,102 0,120 0,093 0,104 0,102 0,114 0,101 0,123 
 5.  Zastřeš. mimo krytinu  0,070 0,069 0,092 0,090 0,063 0,062 0,072 0,070 
 6.  Krytiny střech  0,050 0,049 0,042 0,041 0,041 0,042 0,050 0,049 
 7.  Klempířské konstrukce  0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
 8.  Úprava povrchů  0,101 0,094 0,093 0,084 0,092 0,084 0,101 0,093 
 9.  Schodiště  0,012 0,023 0,021 0,043 - - - - 
 10.  Dveře  0,032 0,031 0,032 0,031 0,031 0,030 0,032 0,031 
 11 . Okna  0,051 0,050 0,052 0,051 0,051 0,050 0,051 0,050 
 12 . Podlahy  0,040 0,039 0,040 0,039 0,040 0,039 0,041 0,040 
 13 . Vytápění  0,033 0,032 0,033 0,032 0,032 0,031 0,032 0,031 
 14 . Elektroinstalace  0,032 0,031 0,031 0,030 0,031 0,030 0,030 0,029 
 15 . Rozvod vody  - - 0,018 0,017 0,018 0,017 - - 
 16 . Zdroj teplé vody  - - - - - - - - 
 17 . Rozvod propan - butanu - - 0,003 0,003 0,003 0,003 - - 
 18 . Kanalizace  - - 0,017 0,016 0,017 0,016 - - 
 19 . Záchod  0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 
 20 . Okenice  0,019 0,018 0,019 0,018 0,019 0,018 0,020 0,019 
 21 . Vnitřní hygienické vybavení  0,028 0,026 0,023 0,022 0,023 0,022 0,029 0,027 
 22 . Ostatní  0,027 0,030 0,030 0,030 0,018 0,033 0,028 0,032 
I - chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy 1.NP 
II - chaty podsklepené nad 1/2 zastavěné plochy 1.NP 
Tabulka č. 18: Podíly konstrukcí a vybavení jednotlivých typů vedlejších staveb dle přílohy 
č. 15, tabulky č. 5, vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
Číslo  Konstrukce  TYP VEDLEJŠÍCH  STAVEB 
po- a A B C D 
ložky vybavení I II I II I II I II 
1 Základy 0,062 0,071 0,071 0,083 0,064 0,074 0,080 0,092 
2 Obvodové stěny 0,304 0,322 0,318 0,336 0,303 0,321 0,313 0,332 
3 Stropy 0,193 0,206 0,198 0,220 0,194 0,211 0,218 0,239 
4 Krov (podhled x) 0,108 0,093  0,073x) 0,062x) 0,098 0,085 - - 
5 Krytina 0,069 0,057 0,081 0,071 0,068 0,056 0,112 0,09 
6 Klempířské konstrukce 0,019 0,016 0,017 0,015 0,018 0,016 0,016 0,015 
7 Úpravy povrchů 0,049 0,057 0,061 0,070 0,049 0,058 0,063 0,072 
8 Schodiště 0,038 0,046 - - 0,037 0,043 - - 
9 Dveře 0,031 0,023 0,03 0,021 0,029 0,02 0,038 0,026 
10 Okna 0,01 0,012 0,011 0,013 0,012 0,014 0,013 0,014 
11 Podlahy 0,068 0,063 0,082 0,070 0,08 0,068 0,097 0,085 
12 Elektroinstalace 0,049 0,034 0,058 0,039 0,048 0,034 0,050 0,035 
 
Číslo  Konstrukce  TYP VEDLEJŠÍCH  STAVEB 
po- a E F G 
ložky vybavení I II I II I II 
1 Základy 0,077 0,088 0,083 0,094 0,122 0,137 
2 Obvodové stěny 0,274 0,290 0,319 0,339 0,310 0,329 
3 Stropy 0,202 0,220 0,212 0,234 - - 
4 Krov (podhled x) 0,109 0,090 - - 0,335 0,33 
5 Krytina 0,068 0,055 0,111 0,086 0,128 0,105 
6 Klempířské konstrukce 0,018 0,016 0,016 0,015 0,042 0,032 
7 Úpravy povrchů 0,052 0,064 0,060 0,070 0,063 0,067 
8 Schodiště 0,036 0,042 - - - - 
9 Dveře 0,03 0,022 0,037 0,025 - - 
10 Okna 0,013 0,014 0,014 0,014 - - 
11 Podlahy 0,082 0,071 0,108 0,092 - - 
12 Elektroinstalace 0,039 0,028 0,040 0,031 - - 
I - Vedlejší stavby nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy, II - Vedlejší stavby podsklepené  
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Tabulka č. 19: Podíly konstrukcí a vybavení jednotlivých typů garáží dle přílohy č. 15, 




















1 Základy 0,060 0,071 0,062 0,078 0,082 0,093 
2 Obvodové stěny 0,289 0,297 0,301 0,327 0,338 0,342 
3 Stropy 0,191 0,215 0,262 0,276 - - 
4 Krov  0,100 0,092 - - 0,162 0,169 
5 Krytina 0,068 0,053 0,057 0,043 0,082 0,092 
6 Klempířské konstrukce 0,019 0,017 0,029 0,026 0,019 0,017 
7 Úpravy povrchů 0,051 0,058 0,048 0,054 0,063 0,068 
8 Dveře 0,023 0,018 0,027 0,014 0,036 0,029 
9 Okna 0,013 0,011 0,014 0,012 0,016 0,013 
10 Vrata 0,060 0,052 0,068 0,044 0,062 0,049 
11 Podlahy 0,068 0,073 0,072 0,080 0,140 0,128 
12 Elektroinstalace 0,058 0,043 0,060 0,046 - - 
4.2 GRAFICKÝ UKAZATEL CENOVÉHO PODÍLU 
4.2.1 TYP 1 
Příklad: Nepodsklepený nebo podsklepený RD do poloviny zastavěné plochy 1. 
nadzemního podlaží, se šikmou nebo strmou střechou, konstrukce zděná, s jedním nadzemním 
podlažím, typ A – viz tab. č. 20. 
Tabulka č. 20: Výpočet cenového podílu6) 
1 Základy včetně zemních prací 0,082 164 000,00 
2 Svislé konstrukce 0,212 424 000,00 
3 Stropy 0,079 158 000,00 
4 Zastřešení mimo krytinu 0,073 146 000,00 
5 Krytiny střech 0,034 68 000,00 
6 Klempířské konstrukce 0,009 18 000,00 
7 Vnitřní omítky 0,058 116 000,00 
8 Fasádní omítky 0,028 56 000,00 
9 Vnější obklady 0,005 10 000,00 
10 Vnitřní obklady 0,023 46 000,00 
11 Schody 0,010 20 000,00 
12 Dveře 0,032 64 000,00 
13 Okna 0,052 104 000,00 
14 Podlahy obytných místností 0,022 44 000,00 
15 Podlahy ostatních místností 0,010 20 000,00 
16 Vytápění 0,052 104 000,00 
17 Elektroinstalace 0,043 86 000,00 
18 Bleskovod 0,006 12 000,00 
19 rozvod vody 0,032 64 000,00 
20 Zdroj teplé vody 0,019 38 000,00 
21 Instalace plynu 0,005 10 000,00  
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22 Kanalizace 0,031 62 000,00 
23 Vybavení kuchyní 0,005 10 000,00 
24 Vnitřní hygienické vybavení 0,041 82 000,00 
25 Záchod 0,003 6 000,00 
26 Ostatní 0,034 68 000,00 




Graf č. 1: Objemové (cenové) podíly 
  
Výše uvedený graf č. 1 znázorňuje, jaký podíl z ceny stavby tvoří jednotlivé 
konstrukce. V tomto případě se jednalo o celkovou cenu RD 2 000 000 Kč typu A. Z grafu je 
patrné, že největší cenový podíl z celkových nákladů na stavbu tvoří svislé konstrukce, dále 
pak základy + zemní práce, stropy a zastřešení mimo krytiny, tedy prvky dlouhodobé 
životnosti. V dalších krocích se budeme zamýšlet, jak nám poroste nebo klesne cenový podíl 
v závislosti na počtu podlaží  
Konstrukce byly použity jako standardní provedení. 
4.2.2 Typ 2 
Příklad č. 2: Podsklepený objekt, konstrukce zděná, se šikmou nebo strmou střechou 




Tabulka č. 21: Výpočet ceny jednotlivých konstrukcí a vybavení pomocí cenového 
(objemového) podílu7)  
Č. Konstrukce a vybavení Obj. podíl Cena konstrukce n. vybavení 
1 Základy včetně zemních prací 0,054 108 000,00 
2 Svislé konstrukce 0,234 468 000,00 
3 Stropy 0,091 182 000,00 
4 Zastřešení mimo krytinu 0,054 108 000,00 
5 Krytiny střech 0,033 66 000,00 
6 Klempířské konstrukce 0,008 16 000,00 
7 Vnitřní omítky 0,061 122 000,00 
 Fasádní omítky 0,028 56 000,00 
9 Vnější obklady 0,005 10 000,00 
10 Vnitřní obklady 0,022 44 000,00 
11 Schody 0,023 46 000,00 
12 Dveře 0,032 64 000,00 
13 Okna 0,051 102 000,00 
14 Podlahy obytných místností 0,021 42 000,00 
15 Podlahy ostatních místností 0,013 26 000,00 
16 Vytápění 0,053 106 000,00 
17 Elektroinstalace 0,042 84 000,00 
18 Bleskovod 0,006 12 000,00 
19 rozvod vody 0,029 58 000,00 
20 Zdroj teplé vody 0,017 34 000,00 
21 Instalace plynu 0,005 10 000,00 
22 Kanalizace 0,027 54 000,00 
23 Vybavení kuchyní 0,005 10 000,00 
24 Vnitřní hygienické vybavení 0,043 86 000,00 
25 Záchod 0,003 6 000,00 
26 Ostatní 0,040 80 000,00 
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Graf č. 2: Objemové (cenové) podíly 
Graf č. 2 znázorňuje, kolik jaký podíl z ceny tvoří jednotlivé konstrukce. V tomto 
případě se jednalo o celkovou cenu RD 2 000 000 Kč (RD typu C). Z grafu je patrné, že 
největší cenový podíl z celkových nákladů na stavbu tvoří svislé konstrukce, dále pak stropy a 
základy včetně zemních prací. Konstrukce byly použity jako standardní provedení. 
Když porovnáme graf č. 1 a graf č. 2 rozdílných typů budov, budovy A a C, můžeme si 
všimnout, že objemové (cenové) podíly konstrukcí z celkové ceny nejsou stejné. Svislé 
konstrukce v obou dvou případech tvoří 22 % podíl ceny z celkové ceny a následně se to liší, 
kdy u typů A jsou základy včetně zemních prací a stropy téměř na stejné podílové úrovni, 
kdežto u typu C převládá stropní konstrukce téměř o 4 % ceny z celkové ceny nad základy 
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5  OCEŇOVÁNÍ BODOVACÍ METODIKOU 
Jiným způsobem stanovení podílu jednotlivých prvků je možnost využití tzv. bodovací 
metodiky, jež byla v oceňovacích předpisech používána od vyhl. č. 128/1984 Sb. do č. 393/91 
Sb. (od 1. 1. 1985 do 31. 10. 1994) 
Výchozí cena se zjišťovala bodovací metodikou tak, že se cena budovy skládala z  cen 
jednotlivých podlaží. Jednotkou je 1 m2 zastavěné plochy podlaží, cena za jednotku se skládá 
pomocí bodů za jednotlivé konstrukce a jejich provedení v jednotlivých podlažích. 
Bodovací tabulky byly např. pro rodinné domy sestaveny tak, že byla za základ vzata 
stavba o určité zastavěné ploše jednotlivých podlaží. U této stavby byly zjištěny ceny 
jednotlivých konstrukcí po jednotlivých podlažích. Tato hodnota dělená plochou podlaží pak 
dala jednotkovou cenu dané konstrukce (Kč/m2), což bylo prohlášeno za počet bodů pro tu 
kterou konstrukci v daném oceňovaném podlaží. 
Vyhlášky č. 393/1991 Sb., Oddíl první – Obytné domy: 
§ 2 Rodinné domky 
(1) Cena rodinného domku se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se 
ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. a plochou 
podlaží v m². Hodnota jednoho bodu činí 1 Kč.  
(2) Plochou podlaží se pro účel zjištěné ceny rozumí: 
a) zastavěná plocha jednotlivých podlaží, přitom z plochy podzemního podlaží a z plochy 
podkroví se počítá je 80% výměry, 
b) podlahová plocha všech prostor podzemního podlaží, případně podzemních podlaží a 
podlahová plocha všech místností a prostorů podkroví, pokud je pouze v části půdního 
prostoru a nelze-li zjistit jejich skutečně zastavěnou plochu. 
(3) Do zastavěné nebo podlahové plochy se započítávají pouze ty místnosti a prostory, 
které dosahují minimální světlé výšky 1,6m. V podkroví se započítává plocha místností a 
prostorů, které tuto minimální výšku dosahují i jen v své části. 
(4) Do zastavěné plochy podlaží se započítávají jen takové místnosti a prostory, které 
jsou do rodinného domu vestavěny, nevestavné místnosti a prostory se oceňují samostatně 
podle příslušných ustanovení vyhlášky. Výjimku tvoří část bytu (obytná místnost) a 
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příslušenství bytu, které se do zastavěné plochy podlaží zahrnují vždy, pokud jsou s rodinným 
domkem provozně propojeny. 
§ 3 Ostatní obytné plochy 
Cena ostatních obytných domů se rovná ceně zjištěné podle § 2 upravené koeficientem: 
a) 1,00 jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou do 150 m² 
b) 0,95 jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 150 m² do 250 m² 
c) 0,85 jedná-li se o obytný dům nad 250 m² 
Tabulka č. 22: Počet bodů na rodinné domky, rekreační domky a rekreační chalupy  
Příloha č. 1- Rodinné domky, rekreační domky a rekreační chalupy dle  přílohy č. 1, 
vyhlášky č. 393/1991 Sb. 
Příloha č. 1  vyhlášky č. 393/1991 Sb. 
RODINNÉ DOMKY, REKREAČNÍ DOMKY A REKREAČNÍ CHALUPY 
 
Znak č. Konstrukce a vybavení Počet bodů za 1m2 
1.  Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží):  
 1.1 v průměrné hloubce 2 m a více  
     a) se svislou izolací  600 
     b) bez svislé izolace  390 
 1.2 v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m  
     a) se svislou izolací  425 
     b) bez svislé izolace  270 
 1.3 v průměrné hloubce do 1 m  
     a) se svislou izolací  195 
     b) bez svislé izolace  125 
2. Základy  
 2.1 s vodorovnou izolací  290 
 2.2 bez izolace  230 
3.  Zdivo  
 3.1 vyzdívané v tloušťce (skladebné)  
     a) do 30 cm  835 
     b) nad 30 do 40 cm  1080 
     c) nad 40 do 50 cm  1235 
     d) nad 50 do 60 cm  1380 
     e) nad 60 cm  815 
 3.2 z monolitického betonu  815 
 3.3 montované z prefabrikovaných dílců  
     a) betonových  940 
     b) na bázi dřeva  580 
 3.4 dřevěné v tloušťce  
     a) do 16 cm  640 
     b) nad 16 cm do 20 cm  815 
     c) nad 20 cm  870 
4. Stropy  
 4.1 s rovným podhledem  
     a) pořízené po roce 1960  605 
     b) pořízené do roku 1960  485 
 4.2 s viditelnými trámy  
     a) železobetonové  460 
     b) dřevěné  245 
 4.3 klenbové  375 
5.  Krov  
 5.1 složitý s nestejnou výškou hřebenů s valbami  555 
 5.2 vaznicový valbový, stanový  535 
 5.3 vaznicový sedlový, mansardový  460 
 5.4 hambalkový  415 
 5.5 pultový  345 
 5.6 sbíjený příhradový 235 
6.  Krytiny střechy na krovu  
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Znak č. Konstrukce a vybavení Počet bodů za 1m2 
 6.1 plechové  
     a) z mědi  1035 
     b) z hliníku  560 
     c) pozinkované  460 
 6.2 pálené  
     a) prejzové  620 
     b) dvojité, hladké, esovky, holand, portugal, dvoudrážkové  305 
     c) jednodrážkové  220 
 6.3 z cementových drážkovek  220 
 6.4 osinkocementové  
     a) z šablon na bednění  220 
     b) z šablon na latě a z vlnitých desek  220 
 6.5 lepenkové  140 
 6.6 šindelové a doškové  535 
7. Krytiny na plochých střechách „„„ 
 7.1 z měděného plechu  1005 
 7.2 z dlaždic  590 
 7.3 z hliníkového plechu  525 
 7.4 z pozinkovaného plechu  410 
 7.5 z asfaltových svařovaných pásů  300 
 7.6 z asfaltové lepenky  260 
 7.7 z cementového potěru  130 
8.  Klempířské konstrukce  
 8.1 z měděného plechu (min. žlaby, svody, kolem komínů  
a průniků)  
465 
 8.2 z pozinkovaného plechu  
     a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny, průniky)  125 
     b) jen žlaby a svody  65 
     c) parapety  10 
9. Fasádní omítky  
 9.1 přes 2/3 omítané plochy stěny  
     a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a  odtrhované  55 
     b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo  30 
 9.2 přes ½ do 2/3 plochy omít. stěny  
     a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované  40 
     b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo 25 
 9.3 přes 1/3 do ½ omít. plochy stěny  
     a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované  25 
     b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo  10 
 9.4 do 1/3 omítané plochy stěny  
     a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a odtrhované  10 
      b) vápenné a váp. cem. hladké a spárované zdivo 5 
10.  Obklady fasád  
 10.1 nad 2/3 obkládané stěny  
     a) obkladové zdivo z přír. kamene  (haklíky, kopáky)  225 
     b) obklady řemínkové a z kamenných desek  190 
     c) obklady keramické a obklady dřevem  80 
     d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene  70 
     e) obklady šindelem  225 
     f) obklady osinkocementovými šablonami  65 
     g) umělý kámen  145 
 10.2 nad ½ do 2/3 obkládané stěny  
     a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky)  145 
     b) obklady řemínkové a z kamenných desek  125 
     c) obklady keramické a obklady dřevem  50 
     d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene  45 
     e) obklady šindelem  230 
     f) obklady osinkocementovými šablonami  40 
     g) umělý kámen  125 
 10.3 nad 1/3 do ½ obkládané stěny  
     a) obkladové zdivo z přír. kamene  (haklíky, kopáky)  110 
     b) obklady řemínkové a z kamenných desek  85 
     c) obklady keramické a obklady dřevem  30 
     d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene  35 
     e) obklady šindelem  120 
     f) obklady osinkocementovými šablonami  30 
     g) umělý kámen  65 
 10.4 do 1/3 obkládané stěny  
     a) obkladové zdivo z přír. kamene  (haklíky, kopáky)  75 
     b) obklady řemínkové a z kamenných desek  65 
     c) obklady keramické a obklady dřevem  25 
     d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene  25 
     e) obklady šindelem  90 
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Znak č. Konstrukce a vybavení Počet bodů za 1m2 
     f) obklady osinkocementovými šablonami  25 
     g) umělý kámen  35 
11.  Vnitřní obklady  
 11.1 převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky  30 
 11.2 převážné části prádelny min. do 1,35 m výšky  30 
 11.3 vany  25 
 11.4 samostatné sprchy  25 
 11.5 WC min. do výšky 1 m  25 
 11.6 kuchyně min. u sporáku a dřezu (je-li dřez na stěně) 25 
12.  Schody s povrchem  
 12.1. mramor  235 
 12.2. žula  205 
 12.3. tvrdé dřevo  125 
 12.4. teraco, PVC, guma  125 
 12.5. pískovec, cementový potěr, cihelné  105 
 12.6. měkké dřevo s podstupnicemi  65 
 12.7. měkké dřevo bez podstupnic  50 
 12.8. kovové  85 
13.  Dveře  
 13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva  215 
 13.2. hladké plné nebo prosklené  165 
 13.3. rámové náplňové  145 
 13.4. ocelové a svlakové  80 
14.  Okna  
 14.1. dvojitá nebo zdvojená hliníková, dřevohliníková a z tvrdého dřeva, hliníková, dřevohlin. a 
z tvrdého dřeva s dvoj nebo trojsklem  
300 
 14.2. dřevěná dvojitá s deštěným ostěním, dřevěná s trojsklem  150 
 14.3. dvojitá rámová (ven a dovnitř otvír.)  115 
 14.4. zdvojená ostatní, dřevěná s dvojsklem  125 
 14.5. jednoduchá dřevěná nebo ocelová  60 
15. Podlahy obytných místností (kromě obyt. kuchyní)  
 15.1. parkety, vlýsky (kromě bukových),korek  105 
 15.2. povlaky netkané všívané (např. kovral)  160 
 15.3. vlýsky bukové  85 
 15.4. povlaky textilní vpichované (např. jekor)  130 
 15.5. povlaky gumové, z PVC, lino  105 
 15.6. palubky, prkna, xylolit  50 
16.  Dlažby a podlahy ostatních místností  
 16.1. mramorové  200 
 16.2. keramické  80 
 16.3. xylolit, dlaždice, palubky, prkna  50 
 16.4. teraco, lepené podlahové povlaky  70 
 16.5. cement. dlaždice, litý xylolit  50 
 16.6. cement. potěr, cihelná dlažba  40 
17.  Vytápění  
 17.1. Kotel ÚT (započítává se do největšího podlaží, a to i tehdy, jestliže je mimo objekt)  
     a) na plyn, naftu, topný olej, elektřinu  635 
     b) na tuhá paliva  350 
 17.2. radiátory (za vytápěné podlaží)  
     a) hliníkové, litinové  205 
     b) ocelové a otopné panely  145 
 17.3. lokální  
     a) podlahové elektrické v převážné části podlaží 220 
     b) akumulační kamna za každý kus  120 
     c) plynová kamna za každý kus  70 
     d) naftová a stáložárná za každý kus  30 
     e) na tuhá paliva obyčejná za každý kus  25 
18.  Elektroinstalace  
 18.1. světelná, třífázová, pojistkové automaty  160 
 18.2. světelná, třífázová, pojistky  125 
 18.3. pouze světelná, pojistkové automaty  105 
 18.4. pouze světelná, pojistky  85 
19.  Bleskosvod  85 
20.  Rozvod vody  
 
20.1. studené a teplé vody z centrálního zdroje  45 
 
20.2. jen studené vody  30 
21.  Zdroj teplé vody  
 21.1. zásobníkový ohřívač vody (boiler) elektrický, plynový nebo kombinovaný s ÚT  60 
 21.2. průtokový plynový ohřívač (karma)  45 
 21.3. koupelnová kamna na uhlí  15 
 21.4. malé plynové nebo elektrické ohřívače  15 
 21.5. kotel ÚT  25 
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Znak č. Konstrukce a vybavení Počet bodů za 1m2 
22.  Instalace plynu  
 
22.1. rozvod svítiplynu nebo zem. plynu  40 
 
22.2. rozvod propan-butanu  20 
23.  Kanalizace do veřejné sítě nebo žumpy či septiku  
 23.1. z kuchyně  15 
 23.2. ze splachovacího záchodu  30 
 23.3. z koupelny  25 
 23.4. z prádelny  25 
24.  Kuchyně  
 
24.1. sporák elektr. nebo plyn. s el. troubou nebo varná jednotka (čtyřhořáková zabudovaná plotna a el. 
vestavěná el. trouba)  
60 
 
24.2. plynový sporák  35 
 
24.3. uhelný sporák  25 
25.  Vnitřní vybavení  
 25.1. vana litinová  30 
 25.2. vana ocelová smaltovaná  20 
 25.3. umyvadlo  15 
 25.4. bidet  15 
 25.5. samostatná sprcha  15 
26.  Záchod  
 
26.1. splachovací s umývátkem  20 
 
26.2. splachovací bez umývátka  15 
 
26.3. suchý (uvnitř budovy)  10 
27.  Balkón  
 
27.1. výměry nad 5 m2  50 
 
27.2. výměry do 5 m2  30 
28.  Krb  85 
29.  Sauna 145 
30.  Okenní žaluzie  
 
30.1. dřevěné  105 
 
30.2. kovové 75 
31.  Vestavěné skříně (za 1 ks) mimo spížní o min. výšce 2 m, šířce 0,6 m a hloubce 0,3 m  15 
32.  Odsávač par  15 
33.  Domácí telefon (rozvod pod omítkou)  15 
34.  Rozvod televizní a radioantény (pod omítkou)  25 
35.  Okenice  85 
36.  Kovové mříže  115 
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6  ZJIŠTOVÁNÍ CENOVÝCH  PODÍLŮ RD NA ZÁKLADĚ 
ROZPOČTU A POROVNÁNÍ S PODÍLY PODLE 
VYHLÁŠKY č. 3/2008 Sb. 
Z důvodu přesné analýzy a zpracování názorné ukázky problému s neměnnými podíly 
vyhlášky při proměnlivém počtu podlaží jsem se rozhodla tento problém zpracovat na 
konkrétním příkladu. 
Konkrétní rozpočet poskytnutý od Ing. Škabrahové a Ing. Novákové  mi posloužil 
k názorné ukázce. 
Celková cena rodinného domu a následný položkový rozpočet dílčích konstrukcí mi 
umožnil zpracovat přesné grafy cenovým podílů v závislosti na počtu podlaží. 
Dále uvedený výpočet a analýza názorně poskytuje srovnání podílů dle vyhlášky a 
reálného příkladu. 
Můžeme zpozorovat rozdíly, jak se liší cenové podíly dle přílohy číslo 15 a aktuálního 
rozpočtu. 
Předmětem projektu je volně stojící rodinný dům, ve kterém bude umístěna 
samostatná bytová jednotka. Objekt rodinného domu je navržen dvoupodlažní, částečně 
podsklepený, s velmi nízkou sedlovou střechou.  
V 1. podzemním podlaží (suterénu) je řešena technická část domu, v 1. NP (přízemí) 
je obytná část se sociálním zařízením a ve druhém NP je umístěna ložnicová část 
s hygienickým zařízením. 
Na základě projektové dokumentace a technické zprávy autorka s pomocí kolegyň Ing. 
Evy Škabrahové a Ing. Veroniky Novákové vytvořila položkový rozpočet pro daný účel. 
Objekt se nachází na katastrálním území Doubravice nad Svitavou v Jihomoravském kraji.  
Objekt je napojen na veřejný vodovod, veřejný plynovod, rozvody slaboproudu, 
rozvody elektro a veřejnou kanalizaci. 
Kapacitní údaje 
Zastavěná plocha    149,00 m2 
Obestavěný prostor    1103,32 m3 
Užitná plocha     281,60 m2 
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Obytná plocha    158,50 m2 
Údaje o provozu 
  Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, částečně podsklepený. V suterénu se nachází 
technická část domu, v přízemí je obytná část se sociálním zařízením a ve druhém podlaží je 
umístěna ložnice s hygienickým zařízením. Viz projektová dokumentace v příloze č. 1. 
Údaje o materiálech 
Základy - pasy z prostého betonu C16/20 do nezámrzné hloubky, tj. min. 900 mm 
Svislé - nosné konstrukce tvárnice POROTHERM tl. 450 mm, v suterénu ze systému 
FACEBLOCK tl. 400 mm, vnitřní nosné zdivo z keramických tvárnic POROTHERM tl. 
300 mm, vnitřní příčky o tl. 150 mm z cihel POROTHERM, komín z komínového systému 
SCHIEDEL    
Stropy – keramické tvárnice MIAKO     
Zastřešení mimo krytinu - na pozednicích jsou osazeny lepené krokve, kotvení pozednic 
do vyztužení bude provedeno pomocí tyčového železa se závitem.   
Krytina střech - střešní plášť je navržen z plechové krytiny RUUKKI 
Klempířské konstrukce - z pozinkovaného plechu 
Vnitřní omítky - jednovrstvé minerální 
Fasádní omítky - silikátové CEMIX 
Vnější obklady – sokl z keramického obkladu 
Vnitřní obklady – keramické 
Schody – železobetonové s nabetonovanými stupni, nášlapná vrstva dřevěná 
Dveře - dřevěné dýhované 
Okna – plastová TERMOLUX 
Podlahy obytných místností – plovoucí 
Podlahy ostatních místností – keramické 
Vytápění – Ústřední vytápění 
Elektroinstalace – měděné vodiče  převážně pod omítkou 
Bleskovod – z materiálu FeZn 
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Rozvod vody - z trub polypropylénových  HOSTALEN, opatřeny tepelnou izolací např. 
MIRALON 
Zdroj teplé vody - tepelné čerpadlo 
Instalace plynu – plyn napojený na plynovodní řád 
Kanalizace -  potrubí splaškové kanalizace z trub plastových PIPE-LIFE, dešťová 
kanalizace - odvodňovací kanálek  ACODRAIN 
Vybavení kuchyní – kuchyňská linka 
Vnitřní hygienické vybavení – vana, umyvadlo, sprcha 
Záchod – keramický 
Ostatní - digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání 
prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, 
Tabulka č. 23: Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních 
chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové 
plochy bytu a nebytového prostoru dle  přílohy č. 3, vyhlášky č. 3/2008 Sb., s vyznačení ceny 

















 Zde vybraný rodinný dům je podsklepený (víc než polovina zastavěné plochy 1.NP) se 
dvěma nadzemními podlažími, s nevyužitým podkrovím a sedlovou střechou. Jedná se o 
zděný objekt ze zdiva Porotherm. 
 Z toho vyplývá dle výše stanoveným tabulek, že se jedná o typ D se základní cenou 
1900,- Kč/m3. 
Tabulka č. 25: Objemové podíly konstrukcí a vybavení rodinných domů ( RD), rekreačních 


















Výpočet objemových podílů na základě rozpočtu RD 
Rozpočet RD byl zpracován na základě podkladů a projektové dokumentace od paní 
Ing. Škabrahové. 
Projekt obsahoval rozpočtové části na:  
HSV Práce a dodávky HSV  cena celkem 2 690 538,02 
PSV Práce a dodávky PSV  cena celkem 2 617 718,61 
HSV+ PSV    cena celkem 5 308 286,63 
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Celková cena rodinného domu (včetně veškerých nákladů) je 5 411 254,63 Kč.  





Typ domu D 
Cena konstrukce 
při 2 NP+1PP 
Cenový 
podíl 
Cenový podíl dle 
přílohy č. 15 
oceňovací vyhlášky 
1. Základy včetně 
zemních prací 33 8534,62 0,064 0,043 
2. Svislé konstrukce 1 370 325,95 0,258 0,243 
3. Stropy 306 963,40 0,058 0,093 
4. Zastřešení mimo krytinu 594 500,00 0,112 0,042 
5. Krytina střech 35 000,00 0,007 0,030 
6. Klempířské konstrukce 13 851,26 0,003 0,007 
7. Vnitřní omítky 249 696,06 0,047 0,064 
8. Fasádní omítky 55 905,13 0,010 0,033 
9. Vnější obklady 20 000,00 0,004 0,004 
10. Vnitřní obklady 106 411,82 0,020 0,024 
11. Schody 259 093,32 0,048 0,039 
12. Dveře 74 855,14 0,014 0,034 
13. Okna 117 204,75 0,022 0,053 
14. Podlahy obytných 
místností 124 754,46 0,023 0,023 
15. Podlahy ostatních 
místností 194 381,70 0,036 0,014 
16. Vytápění 368 113,78 0,068 0,042 
17. Elektroinstalace 50 000,00 0,009 0,040 
18. Bleskovod 2 968,00 0,0005 0,005 
19. Rozvod vody 88 493,52 0,016 0,028 
20. Zdroj teplé vody 20 000,00 0,004 0,028 
21. Instalace plynu 74 971,68 0,014 0,005 
22. Kanalizace 92 223,76 0,017 0,029 
23. Vybavení kuchyní 10 000,00 0,002 0,005 
24. Vnitřní hyg. 
vybavení 100 039,44 0,018 0,050 
25. Záchod 6 584,00 0,001 0,004 
26. Ostatní 736 382,84 0,136 0,030 
Celkem  5 411 254,63 1,000 1,000 
V tabulce č. 26 vidíme jednotlivé ceny stavebních konstrukcí. Z celkové ceny 
5 411 254,63 Kč je vypočten cenový podíl. Vypočtený cenový podíl následně srovnáváme 
s cenovým podílem uvedeným dle přílohy č. 15 oceňovací vyhlášky. 
Z výše uvedeného výpočtu můžeme vyčíst, kdy a za jakých okolností se nám bude 
měnit cena. Tyto hodnoty jsou spočítány dle rozpočtu RD typu D při 2NP a 1PP. 
Zeleně vyznačeny jsou konstrukce, jejichž cena se při změně počtu podlaží nemění. 
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Tento vztah vidíme v tabulce č. 27 a č. 28. Výpočet je proveden postupně pro 1 až 8 
nadzemních podlaží a můžeme vidět, jak se nám následující ceny mění v závislosti na počtu 
podlaží. (Pozn.: samozřejmě objekty se 3 až 8 NP nejsou rodinnými domy, výpočet je pouze 
ilustrativní.) 
Tabulka č. 27: Výpočet ceny jednotlivých konstrukcí pro následné zjištění objemových 
podílů pro jedno až pět nadzemních podlaží 













338 535 338 535 338 535 338 535 338 535 
2 Svislé konstrukce 456 775 913 551 1 370 326 1 827 101 2 283 877 
3 Stropy 102 321 204 642 306 963 409 285 511 606 
4 Zastřešení 
mimo krytinu 594 500 594 500 594 500 594 500 594 500 
5 Krytina 
střech 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 
6 Klempířské konstrukce 13 851 13 851 13 851 13 851 13 851 
7 Vnitřní 
omítky 83 232 166 464 249 696 332 928, 416 160 
8 Fasádní 
omítky 18 635 37 270 55 905 74 540 93 175 
9 Vnější 
obklady 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
10 Vnitřní 
obklady 35 471 70 941 106 412 141 882 177 353 
11 Schody 86 364 172 729 259 093 345 458 431 822 
12 Dveře 24 952 49 903 74 855 99 807 124 759 










64 794 129 588 194 382 259 176 323 970 
16 Vytápění 122 705 245 410 368 114 490 818 613 523 
17 Elektroinsta-lace 16 667 33 333 50 000 66 667 83 333 
18 Bleskovod 989 1 979 2 968 3 957 4 947 








1 2 3 4 5 
20 Zdroj teplé 
vody 6 667 13 333 20 000 26 667 33 333 
21 Instalace plynu 24 991 49 981 74 972 99 962 124 953 
22 Kanalizace 30 741 61 483 92 224 122 965 153 706 
23 Vybavení kuchyní 3 333 6 667 10 000 13 333 16 667 
24 Vnitřní hyg. 
vybavení 33 346 66 693 100 039 133 386 166 732 
25 Záchod 2 195 4 389 6 584 8 779 10 973 
26 Ostatní 245 461 490 922 736 383 981 844 1 227 305 
 Celkem 
                     
2 471 675   
 
3 941 465 5 411 255 6 881 044 8 350 834 
 
Tabulka č. 28: Výpočet ceny jednotlivých konstrukcí pro následné zjištění  objemových 






6 7 8 
1 Základy včetně 
zemních prací 338 535 338 535 338 535 
2 Svislé konstrukce 2 740 652 3 197 427 3 654 203 
3 Stropy 613 927 716 248 818 569 
4 Zastřešení 
mimo krytinu 594 500 594 500 594 500 
5 Krytina střech 35 000 35 000 35 000 
6 Klempířské konstrukce 13 851,26 13 851,26 13 851,26 
7 Vnitřní omítky 499 392 582 624 665 856 
8 Fasádní omítky 111 810 130 445 149 080 
9 Vnější obklady 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
10 Vnitřní obklady 212 824 248 294 283 765 
11 Schody 518 187 604 551 690 915 
12 Dveře 149 710 174 662 199 614 










388 763 453 557 518 351 
16 Vytápění 736 228 858 932 981 637 







6 7 8 
18 Bleskovod 5 936 6 925 7 915 
19 Rozvod vody 176 987 206 485 235 983 
20 Zdroj teplé 
vody 40 000 46 667 53 333 
21 Instalace plynu 149 943 174 934 199 924 
22 Kanalizace 184 448 215 189 245 930 
23 Vybavení kuchyní 20 000 23 333 26 667 
24 Vnitřní hyg. 
vybavení 200 079 233 425 266 772 
25 Záchod 13 168 15 363 17 557 
26 Ostatní 1 472 76 1 718 227 1 963 688 
 Celkem 9 820 623 11 290 413 12 760 203 
 
Tabulka č. 29: Cenové podíly konstrukcí v závislosti na počtu podlaží  











0,137 0,086 0,063 0,049 0,041 0,034 0,030 0,027 0,043 
2. Svislé konstrukce 0,185 0,232 0,253 0,266 0,273 0,279 0,283 0,286 0,243 
3. Stropy 0,041 0,052 0,057 0,059 0,061 0,063 0,063 0,064 0,093 
4. Zastřešení 
mimo krytinu 0,241 0,151 0,110 0,086 0,071 0,061 0,053 0,047 0,042 
5. Krytina střech 0,014 0,009 0,006 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 0,030 
6. Klempířské konstrukce 0,006 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,007 
7. Vnitřní omítky 0,034 0,042 0,046 0,048 0,050 0,051 0,052 0,052 0,064 
8. Fasádní 
omítky 0,008 0,009 0,010 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,033 
9. Vnější obklady 0,008 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 
10. Vnitřní obklady 0,014 0,018 0,020 0,021 0,021 0,022 0,022 0,022 0,024 
11. Schody 0,035 0,044 0,048 0,050 0,052 0,053 0,054 0,054 0,039 
12. Dveře 0,010 0,013 0,014 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 0,034 










0,026 0,033 0,036 0,038 0,039 0,040 0,040 0,041 0,014 
16. Vytápění 0,050 0,062 0,068 0,071 0,073 0,075 0,076 0,077 0,042 
17. Elektroinstala 
ce 
0,007 0,008 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,040 
18. Bleskosvod 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 
19. Rozvod vody 0,012 0,015 0,016 0,017 0,018 0,018 0,018 0,018 0,028 
20. Zdroj teplé 
vody 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,028 
21. Instalace plynu 0,010 0,013 0,014 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 0,005 
22. Kanalizace 0,012 0,016 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019 0,029 





vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
Př.č.  
15 
24. Vnitřní hyg. 
vybavení 0,013 0,017 0,018 0,019 0,020 0,020 0,021 0,021 0,050 
25. Záchod 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,004 
26. Ostatní 0,099 0,125 0,136 0,143 0,147 0,150 0,152 0,154 0,030 
 Celkem 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
Na základě výpočtů v tabulkách č. 29 můžeme říci, že objemové podíly dle přílohy č. 
15 nejsou u některých položek přesné a vzájemně se od sebe podstatně liší. 
Na následujícím výpočtu si zhodnotíme, jak se budou měnit objemové podíly, pokud 
objemový podíl RD námi uvažovaný bude 100. Autorka zde vycházela ze vzorce pro 
objemový podíl konstrukce v daném podlaží děleno objemový podíl naše vzoru (tzn. 3 
podlaží) a to násobeném 100. 
Graficky je u každého prvku znázorněno, jak roste nebo klesá cena a jak se mění cenový podíl 
v závislosti na počtu podlaží 
1 - Základy včetně zemních prací. 
Zemní práce jsou prováděny pro výkopy pod suterénem a rýhy pro základové pasy 
pod obvodové a vnitřní nosné zdivo. 
Výkopy jsou nezapažené se svahovanými stěnami do požadované hloubky. Dále jsou 
provedeny výkopy pro vodovodní přípojku, dešťovou kanalizaci a splaškovou kanalizaci. 
Základové konstrukce přitom tvoří pasy z prostého betonu C16/20 do nezámrzné 
hloubky tj. min. 900 mm od okolního terénu. 
Tabulka č. 30: Cena základů včetně zemních prací (Kč) a cenový podíl   
v závislosti na počtu podlaží 
 
 










338 535 338 535 338 535 338 535 338 535 338 535 338 535 338 535 
 
Objemový 
podíl 0,137 0,086 0,06 0,049 0,041 0,034 0,030 0,027 
Př. č.15 Objemový podíl 0,043 
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Graf č. 4: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží  
- základy vč. zemních prací 
Tabulka č. 30 a graf č. 3 znázorňují konstantní cenu základů včetně zemních prací v závislosti 
na počtu podlaží. Cena je konstantní a neměnná. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 4 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží klesá. 
Z výše uvedené tabulky č. 30 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním 
provedení 0,043.  K této hodnotě se přibližujeme mezi čtvrtým a pátým podlažím. 
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2 - Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je provedeno z keramických tvárnic POROTHERM tl. 450mm. 
V suterénu je zdivo ze systému FACEBLOCK tl. 400mm.Vnitnří nosné zdivo je provedeno z 
keramických tvárnic POROTHERM tl. 300mm a vnitřní příčky o tl. 150mm jsou cihel 
POROTHERM. 
Komín pro napojení vnitřního krbu je proveden pomocí komínového systému 
SCHIEDEL tj. z komínových tvárnic z lehkého betonu a šamotových vložek UNI profilu 
200mm. 
Tabulka č. 31: Cena svislých konstrukcí (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 
Graf č. 5: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží - svislé konstrukce 
 
 






1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Svislé konstrukce 456 775 913 551 1 370326 1 827 701 2 283 877 2 740 652 3 197 427 3 564 203 
 
Objemový 
podíl 0,185 0,232 0,253 0,266 0,273 0,279 0,283 0,286 










Graf č. 6: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží - svislé konstrukce 
V tabulce č. 31 a grafu č. 5 je znázorněno, jak se cena svislých konstrukcí mění 
v závislosti na počtu podlaží.  
Křivka v grafu č. 5 znázorňuje, že cena při nárůstu počtu lineárně podlaží roste.  
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 6 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží roste. 
Z výše uvedené tabulky č. 31 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním 
provedení 0,243. K této hodnotě se přibližujeme mezi druhým a třetím podlaží.  
 
3 - Stropy 
Stropní konstrukce je z keramických tvárnic MIAKO, které jsou uloženy na POT 
nosníky o délce dle rozpětí. Dobetonávka je provedena z prostého betonu C16/20 + síť KARI. 
Vodorovné vyztužení je provedeno železo betonovými věnci v úrovni stropní konstrukce. 
Nad okny je vyztužení věnců propojeno s vyztužením překladů. 
Tabulka č. 32: Cena stropní konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží 






1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Stropy 102 321 204 642 306 963 409 285 511 606 613 927 716 248 818 569 
 
Objemový 
podíl 0,041 0,052 0,057 0,059 0,061 0,063 0,063 0,064 

















Graf č. 7: Cena stropní konstrukce (tis. Kč) v závislosti na počtu podlaží  











Graf č. 8: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – stropní konstrukce 
V tabulce č. 32 a grafu č. 7 je znázorněno, jak se cena svislých konstrukcí v závislosti 
na počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 7 můžeme vidět, že cena při nárůstu počtu podlaží 
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lineárně roste. Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme 
u grafu č. 8 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží roste.  
Z výše uvedené tabulky č. 32 přílohy č. 1 je hodnota konstrukce ve standardním 
provedení 0,093. K této hodnotě se nepřibližujeme ani při osmi podlažích. 
 
4 - Zastřešení mimo krytinu 
Konstrukce střechy je provedena jako dřevěný krov. Na pozednicích jsou osazeny 
lepené krokve. Kotvení pozednic do vyztužení je provedeno pomocí tyčového železa se 
závitem. 
Tabulka č. 33: Cena konstrukce zastřešení mimo krytinu (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
Graf č. 9: Cena konstrukce zastřešení mimo krytinu (tis. Kč) v závislosti na počtu podlaží – 
zastřešení mimo krytinu 











594 500 594 500 594 500 594 500 594 500 594 500 594 500 594 500 
 
Objemový 
podíl 0,241 0,151 0,110 0,086 0,071 0,061 0,053 0,047 
Př. č.15 Objemový podíl 0,042 
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Graf č. 10: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – zastřešení mimo krytinu 
 
V tabulce č. 33 a grafu č. 9 je znázorněno, jak se cena zastřešení mimo krytinu 
v závislosti na počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 9 můžeme vidět, že je cena při nárůstu 
počtu podlaží konstantní. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 10 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží klesá. Z výše uvedené 
tabulky č. 33 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,042; k této 
hodnotě se přibližujeme až při osmi podlažích. 
 
5 - Krytina střechy 
Střešní plášť je z plechové krytiny RUUKKI tvarovky obdobné pálené krytině 
z ocelového plechu poplastovaného). Nad okapy jsou osazeny zachytače sněhu. 
Tabulka č. 34: Cena konstrukce krytiny střechy (Kč) v závislosti na počtu podlaží 






1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Krytina 
střech 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 
 
Objemový 
podíl 0,014 0,009 0,006 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 




Graf č. 11: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – krytina střechy 
 
Graf č. 12: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – krytina střechy 
plechová RUUKKI 
V tabulce č. 34 a grafu č. 11 je znázorněno, že se cena krytiny v závislosti na počtu 
podlaží nemění. Z křivky v grafu č. 11 můžeme vidět, že je cena při nárůstu počtu podlaží 
konstantní. Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u 
grafu č. 12 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží klesá.  
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Z výše uvedené tabulky č. 24 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním 
provedení 0,030. K této hodnotě se nepřibližujeme ani při jednom podlaží. Uvedená krytina je 
cenově pravděpodobně atypická. 
6 - Klempířské konstrukce 
Veškeré klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Jedná se o 
střešní žlaby podokapní i nástřešní, střešní odpady, závětrné lišty, oplechování komínu, úžlabí, 
lemování potrubí VZT a ZTI, parapetní plechy.  
Tabulka č. 35: Cena klempířské konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 


















13 851 13 851 13 851 13 851 13 851 13 851 13 851 13 851 
 
Objemový 
podíl 0,006 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 














Graf č. 14: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – klempířské 
konstrukce 
V tabulce č. 35 a grafu č. 13 je znázorněno, že se cena klempířských konstrukcí 
v závislosti na počtu podlaží nemění. I z křivky v grafu č. 13 můžeme vidět, že je cena při 
nárůstu počtu podlaží konstantní.  
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 14 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží klesá.  
Z výše uvedené tabulky č. 35 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním 
provedení 0,007. K této hodnotě se přibližujeme  při jednom podlaží. 
 
7 - Vnitřní omítky 
Vnitřní omítky jsou provedeny jako jednovrstvé minerální. 
V koupelnách je použit sádrokarton do vlhkého prostředí (zelený). 
Tabulka č. 36: Cena konstrukce vnitřních omítek (Kč) v závislosti na počtu podlaží 




a vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Vnitřní 
omítky 83 232 166 464 249 696 332 928 416 160 499 392 582 624 665 856 
 
Objemový 
podíl 0,034 0,042 0,046 0,048 0,050 0,051 0,052 0,052 
Př. č.15 Objemový podíl 0,064 
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Graf č. 15: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – vnitřní omítky 
 
Graf č. 16: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží - vnitřní omítky 
V tabulce č. 36 a grafu č. 15 je znázorněno, jak se cena vnitřních omítek v závislosti 
na počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 15 můžeme vidět, že cena při nárůstu počtu podlaží 
lineárně roste.  
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 16 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží roste. 
Z výše uvedené tabulky č. 24 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním 
provedení 0,064.  
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K této hodnotě se přibližujeme až při osmi podlažích. 
 
8 - Fasádní omítky 
Tabulka č. 37: Cena konstrukce fasádních omítek (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 
Graf č. 17: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – fasádní omítky 
 




vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
8 Fasádní omítky 18 635 37 270 55 905 74 540 93 175 18 635 37 270 55 905 
 Objemový podíl 0,008 0,009 0,010 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 
Př. č.15 Objemový podíl 0,033 
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Graf č. 18: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – fasádní omítky 
V tabulce č. 34 a grafu č. 17 je znázorněné, jak se nám cena svislých konstrukcí 
v závislosti na počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 17 můžeme vidět, že cena při nárůstu 
počtu podlaží lineárně roste.  
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 18 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží roste. Z výše uvedené 
tabulky č. 37 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,033. K této 
hodnotě se ani zdaleka nepřibližujeme. 
 
9 - Vnější obklady 
Venkovní obklad je proveden jako keramický sokl. 
Tabulka č. 38: Cena konstrukce vnějších obkladů (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 




vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Vnější obklady 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
 Objemový podíl 0,008 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 
Př. č.15 Objemový podíl 0,004 
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Graf č. 19: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – vnější obklady 
 
 
Graf č. 20: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – vnější obklady 
V tabulce č. 38 a grafu č. 19 je znázorněno, jak se nám cena klempířských konstrukcí 
v závislosti na počtu podlaží nemění. Z křivky v grafu č. 19 můžeme vidět, že cena je 
konstantní. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 20 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží klesá. Z výše uvedené 
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tabulky č. 38 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,004. Tato 
hodnota odpovídá objektu o třech podlažích. 
 
10 - Vnitřní obklady 
Vnitřní obklady stěn sociálního zařízení a stěny za kuchyňskou linkou jsou keramické. Výška 
obkladu je různá dle řešených prostor-viz výkresová část dokumentace. 
Tabulka č. 39: Cena konstrukce vnitřních obkladů (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 









a vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
10 Vnitřní 
obklady 35 471 70 941 106 412 141 882 177 353 212 824 248 294 283 765 
 
Objemový 
podíl 0,014 0,018 0,020 0,021 0,021 0,022 0,022 0,022 











Graf č. 22: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – vnitřní obklady 
V tabulce č. 36 a grafu č. 22 je znázorněno, jak se cena vnitřních obkladů v závislosti 
na počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 21 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 22 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 39 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,024. Tato 
hodnota se přibližuje při osmi podlažích. 
 
11 - Schody 
Schodiště je železobetonové s nabetonovanými stupni, obložené dřevem. 
Tabulka č. 40: Cena konstrukce schodiště (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 




a vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
11 Schody 86 364 172 729 259 093 345 458 431 822 518 187 604 551 690 915 
 
Objemový 
podíl 0,035 0,044 0,048 0,050 0,052 0,053 0,054 0,054 
Př. č.15 Objemový podíl 0,039 
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Graf č. 24: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – schodiště 
V tabulce č. 40 a grafu č. 23 je znázorněno, jak se cena schodiště v závislosti na počtu 
podlaží mění. Z křivky v grafu č. 23 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 24 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
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tabulky č. 40 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,039. Tato 
hodnota se mezi prvním a druhým podlaží. 
 
12 - Dveře 
Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované. Výplní vnitřních dveří je sklo dle výběru investora. 
Tabulka č. 41: Cena konstrukce dveří (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
Graf č. 25: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – dveře 




vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
12 Dveře 24 952 49 903 74 855 99 807 124 759 149 710 174 662 199 614 
 Objemový podíl 0,010 0,013 0,014 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 
Př. č.15 Objemový podíl 0,034 
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Graf č. 26: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – dveře 
V tabulce č. 41 a grafu č. 25 je znázorněno, jak se cena dveří v závislosti na počtu 
podlaží mění. Z křivky v grafu č. 25 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 26 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 41 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,034. Tato 
hodnota se nepřibližuje v žádném případě. 
 
13 - Okna 
Veškerá okna a vstupní dveře jsou plastové TERMOLUX. Okna jsou zasklena dvojsklem. 
Tabulka č. 42: Cena konstrukce oken (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 




a vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
13 Okna 39 068 78 137 117 205 156 273 195 341 234 410 273 478 312 546 
 
Objemový 
podíl 0,016 0,020 0,022 0,023 0,023 0,024 0,024 0,024 
Př. č.15 Objemový podíl 0,053 
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Graf č. 27: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – okna 
 
Graf č. 28: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – okna 
V tabulce č. 42 a grafu č. 27 je znázorněno, jak se cena oken v závislosti na počtu 
podlaží mění. Z křivky v grafu č. 27 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 28 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 42 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,053. Tato 
hodnota se nepřibližuje v žádném z případů. 
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14 - Podlahy obytných místností 
Podlahy v obytných místnostech jsou dřevěné plovoucí. 
Tabulka č. 43: Cena konstrukce podlah obytných místností (Kč)  
v závislosti na počtu podlaží 
 
Graf č. 29: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – podlahy obytných místností 




a vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
14 Podlahy 41 585 83 170 124 754 166 339 207 924 249 509 291 094 332 679 
 
Objemový 
podíl 0,017 0,021 0,023 0,024 0,025 0,025 0,026 0,026 
Př. č.15 Objemový podíl 0,023 
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Graf č. 30: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží 
 – podlahy obytných místností 
V tabulce č. 43 a grafu č. 29 je znázorněno, jak se cena oken mění v závislosti na 
počtu podlaží. Z křivky v grafu č. 29 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 30 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 43 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,023; tato 
hodnota je přesně při třech podlažích. 
 
15 - Podlahy ostatních místností 
Podlahy v ostatních místnostech jsou keramické. 
Tabulka č. 44: Cena konstrukce podlah ostatních místností (Kč) v závislosti  
na počtu podlaží 
 




a vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
15 Podlahy 64 794 129 588 194 382 259 176 323 970 388 763 453 557 518 351 
 
Objemový 
podíl 0,026 0,033 0,036 0,038 0,039 0,040 0,040 0,041 
Př. č.15 Objemový podíl 0,014 
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Graf č. 31: Cena konstrukce podlah ( Kč) v závislosti na počtu podlaží  
– podlahy ostatních místností 
 
 
Graf č. 32: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží 
 – podlahy ostatních místností 
V tabulce č. 44 a grafu č. 31 je znázorněno, jak se cena podlah ostatních místností 
v závislosti na počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 31 můžeme vidět, že cena lineárně 
stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 32 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
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tabulky č. 44 z přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,014. Této 
hodnotě se nepřibližujeme. 
 
16 - Vytápění 
V objektu se nachází ústřední vytápění. 
Tabulka č. 45: Cena konstrukce vytápění (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 
Graf č. 33: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží - vytápění 
 




a vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
16 Vytápění 122 705 245 410 368 114 490 818 613 523 736 228 858 932 981 637 
 
Objemový 
podíl 0,050 0,062 0,068 0,071 0,073 0,075 0,076 0,077 
Př. č.15 Objemový podíl 0,042 
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Graf č. 34: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – vytápění 
V tabulce č. 45 a grafu č. 33 je znázorněno, jak se cena vytápění v závislosti na počtu 
podlaží mění. Z křivky v grafu č. 33 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 34 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 43 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,042. Této 
hodnotě se nepřibližujeme. 
 
17 - Elektroinstalace 
Tabulka č. 46: Cena konstrukce elektroinstalace (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 




vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
17 Elektroinstalace 16 667 33 333 50 000 66 667 83 333 100 000 116 667 133 333 
 Objemový podíl 0,007 0,008 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
Př. č.15 Objemový podíl 0,040 
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Graf č. 35: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – elektroinstalace 
 
 
Graf č. 36: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – elektroinstalace 
V tabulce č. 46 a grafu č. 35, je znázorněno, jak se nám cena elektroinstalací 
v závislosti na počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 35 můžeme vidět, že cena lineárně 
stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 36 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
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tabulky č. 46 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,040. Této 
hodnotě se ani zdaleka nepřibližujeme. 
 
18 - Bleskovod 
Tabulka č. 47: Cena konstrukce bleskovodu (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 
Graf č. 37: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – bleskovod 
 




vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
18 Bleskovod 989 1 979 2 968 3 957 4 947 5 936 6 925 7 915 
 Objemový podíl 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Př. č.15 Objemový podíl 0,005 
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Graf č. 38: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – bleskovod 
V tabulce č. 47 a grafu č. 37 je znázorněno, jak se nám cena bleskosvodu v závislosti 
na počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 37 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. (Pozn.: 
ve skutečnosti bude růst jen cena svislých svodů, vlastní bleskosvod na střeše je konstantní. 
Tento detail u daného příkladu nebyl zohledněn.) 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 38 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 47 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,005. Této 
hodnotě se nepřibližujeme. 
 
19 - Rozvod vody 
Objekt je napojen na místní rozvod pitné vody novou vodovodní přípojkou. Přípojka 
vody je provedena z polyetylénového potrubí DN 25mm. Napojení na stávající řád je 
provedeno navrtávkou, za napojením bude instalován uzávěr se zemní soupravou.  
Potrubí je povedeno v zemi v hloubce cca 1,2 m pod terénem, je uloženo v písčitém 
loži tl.100mm a nad potrubím bude proveden obsyp pískem tl.200 mm. V hloubce cca 
300 mm pod terénem je umístěna výstražná fólie modré barvy. Na potrubí je připevněn 
měděný vodič. 
Přípojka je přivedena do objektu do hospodářské místnosti, kde je umístěn hlavní 
uzávěr, zpětná klapka a vodoměr pro měření spotřeby pitné vody.  
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Od hlavního uzávěru je proveden vnitřní rozvod vody k jednotlivým zařizovacím 
předmětům a k tepelnému čerpadlu, jehož součástí je ohřívač teplé užitkové vody. Vnitřní 
rozvody studené a teplé užitkové vody jsou provedeny z trub polypropylénových  
HOSTALEN a jsou opatřeny tepelnou izolací např. MIRELON 
Tabulka č. 48: Cena konstrukce rozvodu vody (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 











vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
19 Rozvod vody 29 498 58 996 88 494 117 991 147 489 176 987 206 485 235 983 
 Objemový podíl 0,012 0,015 0,016 0,017 0,018 0,018 0,018 0,018 











Graf č. 40: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – rozvod vody 
V tabulce č. 48 a grafu č. 39 je znázorněno, jak se cena rozvodu vody v závislosti na 
počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 39 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 40 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 48 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,028. Této 
hodnotě se nepřibližujeme. 
 
20 - Zdroj teplé vody 
Zdrojem teplé vody je ohřívač. Ohřívač je na rozvod napojen přes uzávěr, zpětný ventil a 
jištěn pojistným ventilem. Pro tento příklad předpokládáme, že ohřívač bude v každém podlaží. 
Tabulka č. 49: Cena konstrukce zdroje teplé vody (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 




vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
20 Zdroj 6 667 13 333 20 000 26 667 33 333 40 000 46 667 53 333 
 Objemový podíl 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
Př. č.15 Objemový podíl 0,016 
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Graf č. 41: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – zdroj teplé vody 
 
Graf č. 42: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – zdroj teplé vody 
V tabulce č. 49 a grafu č. 41 je znázorněno, jak se cena zdroje teplé vody v závislosti 
na počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 41 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 42 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 49 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,016. Této 
hodnotě se nepřibližujeme.  
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21 - Instalace plynu 
Objekt je připojen na rozvod plynu. Při křížení s ostatními sítěmi jsou instalace opatřeny 
chráničkami. 
Tabulka č. 50: Cena konstrukce instalace plynu (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 
Graf č. 43: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – instalace plynu 
 




vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
21 Instalace plynu 24 991 49 981 74 972 99 962 124 953 149 943 174 934 199 924 
 Objemový podíl 0,010 0,013 0,014 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 
Př. č.15 Objemový podíl 0,005 
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Graf č. 44: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – instalace plynu 
V tabulce č. 50 a grafu č. 43 je znázorněno, jak se cena instalace plynu v závislosti na 
počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 43 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá 
(předpokládáme rozsah vodorovných i svislých potrubí v každém podlaží stejný). 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 44 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 50 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,005. Tuto 
hodnotu značně překračujeme ve všech případech. 
 
22 - Kanalizace 
Splaškové vody z objektu jsou svedeny pomocí svodného potrubí do veřejné 
kanalizace. Stoupací a připojovací potrubí je vedeno ve drážkách ve zdivu.  Potrubí splaškové 
kanalizace je provedeno z trub plastových PIPE-LIFE. Potrubí v zemi je uloženo do 
pískového podsypu a je proveden zásyp pískem. 
Pro odvedení dešťových vod je provedena dešťová kanalizace s napojením do veřejné 
dešťové kanalizace, která vede v prostoru příjezdové vozovky. Na dešťovou kanalizaci jsou 





Tabulka č. 51: Cena konstrukce kanalizace (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 
Graf č. 45: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – kanalizace 
 
Graf č. 46: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – kanalizace 




vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
22 Kanalizace 30 741 61 483 92 224 122 965 153 706 184 448 215 189 245 930 
 Objemový podíl 0,012 0,016 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,019 
Př. č.15 Objemový podíl 0,029 
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V tabulce č. 51 a grafu č. 45 je znázorněno, jak se cena kanalizace v závislosti na 
počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 45 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
 Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 46 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 51 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,029. Této 
hodnotě se nepřibližujeme. 
23 - Vybavení kuchyně 
Tabulka č. 52: Cena konstrukce vybavení kuchyně (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 
Graf č. 47: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – vybavení kuchyně 
 




vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
23 Vybavení kuchyně 3 333 6 667 10 000 13 333 16 667 20 000 23 333 26 667 
 Objemový podíl 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
Př. č.15 Objemový podíl 0,005 
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Graf č. 48: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – vybavení kuchyně 
V tabulce č. 52 a grafu č. 47 je znázorněno, jak se nám mění cena vybavení kuchyně 
v závislosti na počtu podlaží. Z křivky v grafu č. 47 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 48 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
tabulky č. 52 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,005. Této 
hodnotě se nepřibližujeme. 
 
24 - Vnitřní hygienické vybavení 
Tabulka č. 53: Cena konstrukce vnitřního hygienického vybavení (Kč)  
v závislosti na počtu podlaží 
 









33 346 66 693 100 039 133 386 166 732 200 079 233 425 266 772 
 
Objemový 
podíl 0,013 0,017 0,018 0,019 0,020 0,020 0,021 0,021 
Př. č.15 Objemový podíl 0,050 
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Graf č. 49: Cena konstrukce (Kč) v závislosti na počtu podlaží – vnitřní hygienické vybavení 
 
 
Graf č. 50: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží 
 – vnitřní hygienické vybavení 
V tabulce č. 53 a grafu č. 49 je znázorněno, jak se nám cena vnitřního hygienického 
vybavení v závislosti na počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 49 můžeme vidět, že cena 
lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu 
č. 50 vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené 
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tabulky č. 53 přílohy č. 15, je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,05. Této 
hodnotě se nepřibližujeme. 
 
25 - Záchod 
Tabulka č. 54: Cena záchodu (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 
 
Graf č. 51: Cena (Kč) v závislosti na počtu podlaží – záchod 
 




vybavení 1 2 3 4 5 6 7 8 
25 záchod 2 195 4 389 6 584 8 779 10 973 13 168 15 363 17 557 
 Objemový podíl 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Př. č.15 Objemový podíl 0,004 
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Graf č. 52: Objemový podíl konstrukce v závislosti na počtu podlaží – záchod 
V tabulce č. 54 a grafu č. 51, je znázorněno, jak se nám cena záchodu v závislosti na 
počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 51 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu č. 52 
vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené tabulky 
č. 54 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,004. Této hodnotě se 
nepřibližujeme. 
26 - Ostatní 
Do tohoto prvku se dle přílohy č. 6 oceňovací vyhlášky zařazují: digestoř, vestavěné skříně, 
rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod 
omítkou. Zde je třeba velmi důsledně zvažovat, nakolik konkrétní vybavení odpovídá 
standardu a jeho cenovému podílu.  
Tabulka č. 55: Cena ostatních konstrukcí (Kč) v závislosti na počtu podlaží 
 






1 2 3 4 5 6 7 8 





0,099 0,125 0,136 0,143 0,147 0,150 0,152 0,154 
Př. č.15 Objemový podíl 0,030 
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Graf č. 53: Cena konstrukcí (Kč) v závislosti na počtu podlaží – ostatní 
 








V tabulce č. 55 a grafu č. 53, je znázorněno, jak se nám cena záchodu v závislosti na 
počtu podlaží mění. Z křivky v grafu č. 53 můžeme vidět, že cena lineárně stoupá. 
Při konstatování, že se jedná o konstrukci ve standardním provedení, můžeme u grafu č. 54 
vidět, že objemový podíl konstrukce při nárůstu počtu podlaží stoupá. Z výše uvedené tabulky 
č. 55 přílohy č. 15 je hodnota konstrukce ve standardním provedení 0,030. Tuto hodnotu 
v daném případě vysoce překračujeme, jedná se však o individuální vybavení objektu, takže 











7  ZÁVĚR 
Z výsledků analýzy rozpočtu a následných grafů vyplývá, že se výsledky - hodnoty 
cenových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení dané stavby - v mnohých případech liší 
oproti objemovým podílům uvedeným ve vyhlášce č. 3/2008 Sb. v příloze č. 15. Je ovšem 
nutno podotknout, že práce vychází z rozpočtu jednoho konkrétního rodinného domu. Pro 
přesnější výsledky by bylo třeba zpracovat analýzu na základě rozpočtů reprezentativního, 
statisticky významného souboru  rodinných domů, což je vysoce nad požadavky na jednu 
diplomovou práci. 
I přes uvedené výhrady jsem po zpracování a analýze průběhu cenových podílů 
jednotlivých konstrukcí a vybavení dospěla k závěru, že by bylo nutno tzv. objemové podíly 
v příloze č. 15 oceňovací vyhlášky aktualizovat. 
Z výše uvedených tabulek a zejména grafů vyplývá, že v daném příkladu se 
diametrálně lišíme od vyhlášky v položkách: 
− ostatní konstrukce, 
− záchod,  
− hygienické vybavení,  
− kuchyně,  
− kanalizace,  
− plyn,  
− teplá voda,  
− rozvod vody,  
− bleskosvod,  
− elektroinstalace,  
− podlahy ostatních místností,  
− dveře,  
− okna,  
− fasádní omítky,  
− krytina (zde s výhradou). 
V těchto případech se absolutně nepřibližujeme hodnotám z oceňovací vyhlášky. 
Musíme ovšem také brát v úvahu (a podle autorky je to věc názoru každého znalce), 
jestli použitou konstrukci a materiál zhodnotí jako standardní nebo nadstandardní. Pokud by 
znalec zhodnotil, že výše uvedené konstrukce jsou jiné než standardní, může se graf značně 
změnit a hodnotě se můžeme přiblížit. 
Je opravdu k zamyšlení, kdy můžeme uvažovat, jestli je konstrukce standardní, 
nadstandardní nebo podstandardní; v konkrétním případě objektu pro tuto diplomovou práci 
autorka oprávněně předpokládala, že byly použity standardní konstrukce.  
Důležité je také podotknout, že v „hlavních“ konstrukcích, které tvoří většinu ceny 
objektu (např. základy, svislé konstrukce, stropy, zastřešení mimo krytinu) převážně 
vypočtený cenový podíl odpovídá objemovému podílu v příloze č. 15 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 
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Zajímavou úvahou by mohlo být ustanovení o povinném přizpůsobení objemových 
podílů vyhlášky u prvků s neměnnou cenou počtu podlaží objektu. K tomu by bylo třeba po 
analýze většího počtu souborů provést matematickou analýzu a následně precizovat 
doporučení.   
Závěrem je třeba konstatovat, že provedené výpočty a grafy mohou posloužit 
k zamyšlení ve znaleckých posudcích, mj. zejména o tom, zda převzít objemové podíly 
z vyhlášky, nebo stanovit cenové podíly konkrétního domu výpočtem cenových podílů 
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